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M a r t e s 
• B D B 
v, ateiitado contra la vida de Su Ma-
E ,1 v la protesta universal que contra 
P{r ilTraioo han dado ocasión al presi-
den̂ ' 
él ^ g ^ - — r para hacer unas decía-
i 
imCt cT'propio conde de Romanones s 
>on^ lamentables y descorazonames. 
í a m í S n lumbre de gobierno ha estado 
" tan por bajo de las circunstancias. 
leer I b que ayer mañana 
periodistas. Comenzó por 
chos personales, es tau evidente en las pa-
labras que hemos subrayado, como insó-
lita y aun vesánica y fuera de sitio. 
E n los párrafos transcritos, aparte de 
indicar que se violentaron las leyes para 
reprimir los crímenes abominables de la 
semana trágica, se achaca á la ejecución 
de Ferrex el regicidio frustrado del do-'j 
mingo. 
Frcsdindieiido de que todo Gobierno 
es imposible, turnando con un político tan 
olvidado y ajeno de lo que debe al cargo 
liTiostrado otras veces en plano tan 
porabkuiente inferior. 
Pene 
habló C'; ;; : i . ¿{e'mddo^suponieiido que! desempeña y dignidad que represen-
t e las fuerzas vivas políticas hay algu-
no nno'exiia el juicio sumarísimo y el fu-
fl ito á leda prisa de Sancho Alegre, 
silanueii 
lodo linaje -
^gúró él un día juzga también permití; 
das"en política. , , , , -, 
Pero antes de pasar adelante hemos de 
ta; omitiendo lo que desmoraliza y relaja 
la disciplina social, imprudencia (¡ cuan-
do menos!) tan desconcertante, ocurre 
preguntar: ¿En 1906 se había fusilado á 
se habían reprimido los nefandos 
de la .semana trágica? 
sin embargo, Morral arrojó la bom-
ba de la calle Mayor, sin que supiera evi-
—¿Sí? . . . . ¡Pues no sabe usted bien ol alegrón qno 
me proporcionaJ... i Las ganas quo tenía yo de ver 
4-un periodista!... 
Los circunstantes, se echan á reir, y yo también. 
L a uuiciiaoba no se dtjsconcicrfa por eso y añade: 
—Entiéndanlo usted: a l decir quo tengo eeoe de-
seos,, no es,.poivcimosidad tonta, sino para que no 
desmienta algo quo los periódicos han dicho, y que 
no -es verdad. 
• —¿Qué es ello? . 
—Pues Mamarme la «amante» de eso homlro, 
con quien sólo he tenido iclacioncs bonradas ocho 
días, y con quion, detenerlas cobo años, siempra 
hubiesen sido relaciones decentes... ¡\li único cau-
dal, es mi boma, y pea- eso- quiero deíenderia. 
—Muy justo y muy explicable, quo así lo haga 
usted... 
—¿IÍO hará usted constar en el poriódico? 
—Le doy mi palabra. 
—¿Qué periódico es? 
— E L DEBATE. 
—¡Ab, sí! . . . ¡Mañana , antes de i r al taller, lo? 
compro... pasado mañana , también.. . por si maftí»-
na no viene cKa «aclaración». 
— D̂e numera, que usted tiene oficio... 
—Sí, señor: soy modista. 
—¡Debí adivinarlo 1 • ; 
—¿Por qué?. . . 
—Porque sólo una modista, y madrdeña, puede ÍOÉ 
tan simpática y tan amable. 
—¡Favor, nada más! . . , 
—Veamos: ¿ C u á n d o ' y cómo conoció usted á esa 
«alhaja», quo estos disgustos lo ha traído? 
—Pues, verá usted: La señora Gabina, es una 
pobre ronjev viuda, con cinco criaturas, que vive en 
esta misma casa, y en uno do los interiores del pri-
mer piso. La señora Gabina, suele i r de asistenta á 
poi ¡signar m i c s l r o d e s a l i e n t o a n t e l a c o n -
supouer que Ra fae l s e r í a tm h o m b r e h o n -
rado . 
L a muchacha a ñ a d i ó que n u n c a l i a b í a o í d o 
a su mo^io q u e profesase ideas á c r a t a s . 
E r v ie rnes , s e g ú n m a n i f e s t ó j fué e l ú l t i m o 
d í a que^ v i ó á ;su n o v i o , e l c u a l l e A s e g u r ó 
que t e n í a que t r aba ja r e l d o m i n g o , r a z ó n 
que l e p r i v a b a de a c o m p a ñ a r á su n o v i a y 
á su m a d r e á ver l a j u r a de l a bandera . 
A m b a s muje res estuviercffl aye r e n l a Cas-
te l l ana presenciando e l d e s ñ l e de l a s t ropas . 
—-Yo no me e n t e r é de nada , n i supe que 
m i n o v i o h a b í a a ten tado c o n t r a l a v i d a d e l 
R e y hasta que m e t r a j e r o n l a c i t a c i ó n de l . 
Juzgado. 
D e c l a r a r o n á c c u t í u u a c i ó n dos s e ñ o r i t a s , 
; l laraadas P i l a r y A d e l i n a Cidí M a l u q u e , q u i e -
^nes c o n su madre , se ha l l aban presenciando 
e l desfi le frente á l a c e r v e c e r í a L a E l i p a . 
L a s refer idas s e ñ o r i t a s r e l a t a r o n e l mo-
m e n t o del a tentado, en- l a f o r m a que y a co-
nceen. nuest ros lectores . 
L o in teresante de esta d e c l a r a c i ó n e s t á e n 
que ambas s e ñ o r i t a s a f i r m a n que a d e m á s de l 
f r a n c é s , con q u i e n v i e r o n h a b l a r a l r e g i c i -
da, y que fué de ten ido , observaron á t m ter-
cer su je to de p o r t e e x t r a n j e r o , f o r n i d o , c o n 
b igo te r u b i o y q u e l l e v a b a g a b á n y sombre ro 
flexible, e l cua l no p u d o ser de ten ido por-
que , ap rovechando l a c o n f u s i ó n , h u y ó . 
A n t e l a s s e ñ o r i t a s f u e i c n l levados los tres 
de t en idos ; de e l los , e l r e g i c i d a fué reconoci-
do i n m e d i a t a m e n t e po r las declarantes , pero 
no a s í e l f r a n c é s . Pac y M o l i n a . 
E¡ testamento ds Sancho. 
E n t r e los documentos que o b r a n e n po-
der de l Juzgado de g u a r d i a t j g u r a u n o m u y 
inter.eaaiite, que fué halla-Jo por e l inspec-
to r M a q u c d a en el segundo r e g i s t r o .que h i z o 
en el, d o m i c i l i o de la ca l le de l Genera l P a r d i -
ñ a s , donde se a lo jaba Ra fae l Sancho. 
Es u n sobre de g r a n t a m a ñ o que e l i n s -
l quedarse con pector M a q u e d a h a l l ó ce r rado y en e l que 
P o r d e s d i c h a , e n l a a f ec t ada e v o c a c i ó n i l a 5'"vc ?>> ^ ^ f * Gabina, ¿quiere usted echar un I se l e í a : « T e s t a m e n t o de Rafae l 'Sancho A l e -
de F e r r e r es d i f í c i l n o v e r o t r a cosa. . . a lgo1 vistazo,al puchero, ,que so ha quedado solo?»... Y g r e . » 
a s í como las t u r b i n a s pues tas a l a<nia d e i ^ e al11' i>ucs: «Juanita ,• ¿.quieres' bajar un rato?» ^ t es tamento , que fué ab ie r to p o r el se-
las c loacas , que ¿ i i e r a M a u r a r B u r d a <óPl,edes ayudarme á esto ó á lo otro?» uo r E n r í q u e z , e s t á e sc r i to ^ p a p e l 
h a b i l i d a d c ¿ n mfras f e d i a r s X e ¿ n par-j Haco quince ó veinte días, bajé como en tantas ™ * ™ ^ 
« O y o - m e d i j o , - \ m r e g i c i d a d e o t t r a de u n m o d o preci!*> y 
r o n , cDmo .vecinos,, y . e l c a r p i n t e r o r e ^ u i i i ó S á n c h e z A n i d o , d á n d o l e i n f o r m e s r e l a t i v o s i m p e r a b a l a c u r i o s i d a d , p o r v e r á : los a r i g l 
&mjim£m de^ a ino res , que>el la a c e p t ó ^ p o r á l a persona d e Rafae l Sancho, a u t o r de l . ' ros. Caldeados; to<ia\ - i iv ios á n i m o s , b u s m b á a j 
a ten tado c o n t r a e l R e y . | u n p r e t e x t o , p o r a hacer- á SS . M M . objeto» 
S e g ú n d e c l a r ó e l Sr . A l b a , estos i n f o r m e s j d e . u n a n u e v a o v a c i ó n - á m o d o de protesta?1 
de smien t en e n a b s o í ú t o l a a f i r m a c i ó n de que! c o n t r a e f a ten tado . ' 
Rafciel Sancho estaba fichado en Barce lona | A l a bo ra d e cos tumbre las fuierzas i u d í ^ 
y . q u e l a ficha, a n t r o p o m é t r i c a l a conservaba Igenas , o f r e c i e n d í ) u n v i s t o s í s i m o r con jun to^ 
l a P o l i c í a de l a -Omidad Conda l . ! y, a l son de s u nttla, p e n e t m r c m en . l a p í a -
P^l Sr . S á n c h e z A n i d o n o s ó l o a f i r m a q ú e ^ z a de; l a A n n e r í a . L a g u a r d i a s a l i e n t e habíaf 
tarlo, ni la previsión, ni la lenidad, ni la 
ley, la justicia ó libertad imperantes, cladOflas casa3' y tcnia 0011 "OS^'OQ la amistad propia do 
que Romancnes era á la sazón ministro vecÍR03' Q110 sc ven a diario. A lo mejor, lo que ocn-
de la Gobernación. ¡ra: «Señora (Jabina, ¿quiere usted quedarse con 
no estaba fichado, s i n o que desmien te t a m - i formado y a , y d i ó p r i n c i p i o l a p a r a d í i , áé-
b i é n que e l r e g i c i d a , hubiese s i do e x p u l s a d o j a n d o o i r í a s bandas m i l i t a r e s de las fuerzaSE 
de Barce lona , pues^ l o ú n i c o c i e r t o es q u e ' sa l ientes y en t r an t e s l a s piezas m á s e scog í - ' 
Rafae l S a n c h o ' t u v o que s a l i r de Barce lona , ; das de<-su r e p e r t o r i o . 
d i r i g i é n d o s e á -Ce rBé re , pero no e x p u l s a d o , E l p ú b l i c o m i r a b a á : - oros, y de . 
s ino e i r busca de t r á b a j o . vez-.-¿u vez d i r i g í a ' h i v i s t a ! á los balcones' 
E l gobernado^ de . Barce lona ha r e m i t i d o de l Rea l l ' a l a c i o . 
t a m b i é n a l ; S r l - A l b a , dos car tas escr i tas hace A poco, en una terraza, a p a r e c i ó l a s i l u é -
a l g ú n t i e m p o p o r e l r e g i c i d a y d i r i g i d a s , t a d e l R e y , d e s p u é s l a de la R e i n a V i c t o -
u n a , á u í t - t f o s u y o , y o t r a , á s u esposa. r i a , y po r fin, la a u g u s t a de l a R e i n a m a -
E n ambas. . .caitas Rafae l Sancho parece i d r e , las de todos los In fan tes é ' I n f a n t a s 
a r r e p e n t i d o de l a s ' ideas anarquis tas que pro-1 de Ja Real f a m i l i a . 
fesaba^ y hasta p r o m e t í a o l v i d a r l a s y d e d i - 1 ^ m u l t i t u d p r o r r u m p i ó en u n aplauso' 
carse honnadamente a l t r aba jo , con o b j e t o i cerrado, a l que sig-uieron v í t o i e s y aclaman 
de ahorraT a l g u n a c a n t i d a d , que q u e r í a i n - i c i o n e s iuccsixntcs y entusias tas . ' 
v e r t i r e n t ras ladarse con su esposa á C h i l e , j L o s Reyes é I n f an t e s r e s p o n d í a n s o n r i e i í -
D e esta c i r c u n s t a n c i a d e d u c í a e l Sr . A l b a , ¡ t e s , s a ludando con l a m a n o y con los -pa-
y a s í l o n s n n i í e s t ó a n t e los pe r iod i s t a s , q u e ' ñ u e l o s . 
Rafael Sancho era u n exa l t ado de las ideas! Es tes manifes tac iones de en tu s i a smo re-
á c r a t a s , y que estas creencias de l r e g i c i d a : p r o d u j é r o n s e va r ias veces d u r a n t e e l t iera-
deb ie ron a t ravesar p o r v a r i o s p e r í o d o s c r í - ¡ po que d u r ó l a parada, 
t i cos , l l e g a n d o á una m a y o r e x a c e r b a c i ó n 
en los ú l t i m o s t i e m p o s , acaso d e t e r m i n a d a ! 
a l verse des l igado de l a sociedad, en c u y o 
m o m e n t o c o n c i b i ó e l p l a n de l b á r b a r o a ten-
t ado que d e s p u é s l l e v ó á la- p r á c t i c a , a r m a n -
do su brazo y d i spa rando con t r a e l R e y v a -
rios t i r o s . 
E l Sr . A l b a t e r m i n ó d i c i endo que t e n í a H l Juzgado d e l d i s t r i t o 
que hacer o t r a r e c t i f i c a c i ó n , pues de los da- como d i j i m o s en nues t ro 
tos r e m i t i d o s p o r e l gobernador de Baroe lo- i s l do el n o m b r a d o c o m o j : . 
na r e su l t a t o t a l m e n t e i n e x a c t o que Rafae l ^ e o a r el proceso sobre e l 
Sancho perteneciese" á la J u v e n t u d conser-
vadora de Barce lona , de l a que s e g ú n d i j e -
v i c c o n , abonada p o r los h e c h o s y p o r las 
m á s elementales p r e v i s i o n e s , de q u e n o 
W V p l i c a r á a l m a l e l r e m e d i o ú n i c o , nece-
sario y su f i c i en te . 
: Por desgracia , este n o so lo n o n g u r a 
cu los programas^ de n i n g u n o de l o s pa r - t^0¡ y a t r € s y m€<3j0 e n ]a • otras ocasiones, á casa de la viuda. 
tidos tu rnan tes , s i n o q u e p u g n a c o n e l l o s . ! s ic l -ón j | a r e s p o n s a b i l i d a d d e l a t e n t a d o y¡Sí!bi"¿s tengo un huésped, muy recomendado. | conc ie to q u e profesa convicc iones ana rqu i s -
Gonsiste en raer la absurda libertad de 
pensamiento, en borrar la monstruosa li-
bertad del error, en perseguir la infame 
licencia de propagar, por impreso ú oral-
mente, la falsedad y el crimen. ¡ O h ! La 
íónnula la dió García Moreno, el gran 
Presidente de la República del Ecuador, 
lomada de la genuíjia enseñanza de la 
Iglesia: «Libertad para todos y para todo, 
méilps para el mal y para los malhecho-
res.» 
Es cuestión de psicología elementalísi-
ma. Así como no hay acto sin volición ni 
volición sin idea, así á la idea sigue natu-
ralmente la volición, y á ésta el acto. 
Pretender lo contrario: que otorgado am-
plio libertinaje á las ideas no subsigan los 
artos correlativos, es tan incipiente como 
procurar que el plomo flote en el agua ó 
el corcho se sumerja en ella. 
Valle de lágrimas la tierra, el dolor y 
k miseria extenderán siempre sobre los 
hombres su cetro de abrojos, habrá siem-
pre oprimidos y trabajados. Si á éstos se 
les persuade' de que sus sufrimientos son 
inútiles, sin premio ni compensación en 
la otra vida; de que son injustos, de que 
tienen la culpa de ellos los felices 6 que 
jarecen felices del mundo, los constitui-
dos en dignidad y cargo público; de que 
destruyendo el actual orden E-ocia 1 se res-
catarán ellos y salvarán á sus hijos y S 
los hijos de sus hijos; ¿cómo no han de 
explosionar esos delitos anarquistas, esos 
maq-uicidios, que conmueven las socieda-
des y quebrantan los pueblos? 
E l evitarlos es obra de la caridad en 
los altos y la resignación en los humildes, 
j Caridrd y humildad ! ¡ Dos virtudes ! ¡ No 
creemos en la virtud laica! Y por eso no 
esperamos la eficaz represión del anar-
quismo sino de la ley moral católica en 
la integridad de sus mandatos y prohi-
biciones, por todos acatada; y primero 
que nadie, por los gobernantes. 
4-
Heraldo de Madrid nos da la razón en 
gv artículo desoladoramente pesimista. 
Escribe: 
¿Deploramos d mal, condenamos á los 
aytor̂ s, que, sembrando iniquidades, 
Pausan en imposibles frutos de una ve-; 
gílera justicia, por ellos ultrajada con 
flotas atentados; pero no se nos ocurre 
jlingún recurso terapéutico que merezca 
honores de la novedad. 
I-a dureza de la ley vale poco.» 
i No-ge les ocurre! ¡ No se les puede 
ocurrir, porque en su credo político... no 
disten. 
•Ssa es la verdad plena, y franca y amar-
«dentro de la •doctrina y partido i i -
.^ral no hay solución contra los crímenes 
«el anarquismo.)) 
, -̂1 articulo oficioso de Diario Universal, 
Publicado anoche, encierra párrafos ple-
• <>n.cos de una ligereza, por no calificarlos 
n)as acerbamente, rayana en la incapa-
udad mental: 
'•fc'<:Ret0rCer las leyes, husmear en ellas 
;..m e!lf entrar el camino de una violenta ZflH ' 31111 Emitido que no lo sea, 
f^de semejar un conculcamientó de la 
.4 ̂  11313 Perturbación de la justicia, y es 
esos actos y no á los contrarios á los 
sin leŝ nden siempre los niagnicidios: 
"ahondar mucho en el atentado de ayer, 
en i c acordar otros anteriores, se ve 
firm. - nilaciones de sus autores la cón-
W c i ó n plena de esta verdad.» 
aSo ?,b?llr(l0 «tribuirlo á mi régimen, 
m á s n p0!lt,ca expansiva, cuando todo, y 
•iinur;l1C do la afirniación del autor, de-
U S ^ ellos lo contrario. Si la políti-
era] tuviese para todos por igual 
>aclivo, l 
^ producirían 
conseguir que éste, lejos de deshancar al i'Ya vcs' uua mî a ¿e. ayi^a! P ŝa poco, pero, en! tas, y que es opuesto al régimen social vi-
partido liberal, lo consolide en el Poder 
y el presupuesto!... 
fin, paroco persona muy decente.» Por decir algo, 
la pregunté : ¿ E s joven? «Sí—me contestó,—y no es 
Diario Universal olvida que, no hace mal til)0- AdGraá8» es muy trabajador, y debe ser 
muchos días, en E l Boletín de la Semana, :S(¡V10 imra cl porque tiene un jornal y 
manifestaba el presidente del Consejo: jboGno: <hez y ocho reales.» 
((Ved lo que ha sucedido á propósito' Pasafn 15nos í'as' y ^ d1óndo mc $ 
del asunto Ferrer: en diversos países lálEó^p6d una tardc en casa de la vocma- ^ ^ c 
opinión se ha conmovido; Ferrer no eral106 miro- en ün-• 3o quc sc nota CUÍU1'30- 1108 
más que un criminal vulgar; pero porque ¡ ^ J ^ 0 ^ 
este- asunto ocurría en España, se ünagi-
naba ver en él al mártir de un ideal.» 
en la escalera. Me le volví á encontrar en el portal. 
gente . 
• A ñ a d e que pre tende v e n g a r l a m u e r t e de 
Francisco F e r r e r G u a r d i a . 
Los detenidos á la Cárcel. 
E n las p r i m e r a s horas de l a m a ñ a n a de 
ayer , p r ó x i m a m e n t e á Tas ocho, t res coches 
de p u n t o se es tac ionaron f r en te á l a p u e r t a 
de l a Casa, de C a n ó n i g o s , p o r o rden de l se-
ñ o r M a r t í n e z E n r í q u e z . 
Eos t r e s de tenidos á consecuencia de l 
a tentado, el r e g i c i d a , Rafae l .Sancho; e l 
y.. . eso, que me dijo cuatro fantasías, y qnc una,! s u b d i t o f r a n c é s Pac y e l a n a r q u i s t a M a u r o 
I lo que sucede, á lo que es tá : á encontrar un bombre Ba j a t i e r r a , fue ron sacados de los calabozos 
M a S ; í A q U e . l l b f . r í a d e S ^ f e o n c e d e r a n de 8U ckse) dcccnto> ^ a l w " 
los políticos partidarios de la libertad li-
beral ! 
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CÍO i vie;vc p a i 
m á s s J e ^ £ l i ™ ' bie11 . c i e r t 0 cs ^ n c i 0 " 
b a j o e l l a a t e n t a d o s 
flií'n0^ ^e ayer" Si sc Producen es porque 
^ z ^ a f ^ r y fermenios de re-
¿ T ^ l V * causa de F e r r e r y s u j u s -
feohala ve?Cn!C íllsila,niemo, para im-
s auf . 1 - 1?z6n y h a c e r d i " 6 ^ 
'icario ' V,1 Pl!es do tergiversarlo, niixti-
^gna iiicS- • 0 t0(l0' 1,11,1 i,celio de esa 
filtra ÍSv ^ arina epuü-a el Ejército y 
^•Dana, y comodín de los prove-
«Curro Vargas» salo de la Redacción á las once y 
media de la mañana , y sube al primer coche de pun-
to que encuentra con el «alquila» levantado. 
—¿Dónde, sefíorito?...—interroga el cochero. 
—Geueral Pardillas, 7. 
—¿A «cá» cl anarquista?... 
—Pivcisamente... Por lo visto, te has aprendido las 
señas. 
—¡ Usted verá, como que han «venío» en toos loe 
«papeles» y á mí «mo resulta» estar al tanto de la 
«actualidad»!.. . 
—Muy bien... Pues, ¡arrea! . . . 
E l cochero empuña el látigo, mira la hora, deja 
caer el «alquila», y apalea cumplidamente al poi-
bre jamelgo, que empieza á trotar con resignación... 
A l cabo do veinte minutos, el coche so detiene 
(rente á una casita de humilde aspecto, en una calle 
Siripíia y soleada, próxima á la Plaza de Torce. 
Atravieso un portal obscuro. A la derecha hay un 
cuchitril cerrado, con un lolrero desteñido que dice: 
«Portería». Subo una escalera empinada, de viejoe 
poMañes. En cl segundo piso encuentro un corre-
dor raodio en tinieblas, que huelo, y «no á ámbar», 
precisamente... Hay varias pac í t a s . Llamo en una 
oou los nudillos. 
—¿Quién?.. ' . 
.—Haga el favor... 
Una vecina que mo h'ago rocoixlar los personajes 
chulescos de Antonio Casero, surge ante mí cou un 
brazos. 
Usted dirá lo quo 
«rorro» en brazos. 
—Muy buenas tenga usted., 
'sé lo ofrece. 
—¿Vivo aqiií ' Juaná P.odríguoz Cumplido, la novia 
del anarquista, agresor del Roy?... 
La vecina hace un gesto irónico. 
—No señor, aquí no «pernocta» esa joven... Es en 
la puerta de aliado.. . r h 
—Muchas gracias. 
Mc dirijo á la puerta indicada y observo que la 
vecina con t inúa 'mi rándome sin cerrar la suya. A I 
fin, no piulicndose contener, me dice con todo res-
peto: 
—Y diga usted, aunque sea mal «preguntao»: ¿ E s 
usted por «nu casual» el señor juez?... 
Cuando mo preparo á contestarle, una muchacha 
abro la pt ier t í , somiondo: 
—¿Bn^ca usted ¿t Juanita?-
—Usted lo ha dicho... 
—Pues aquí es... Paso usted, pase... 
Entro en nun , habitación cuadrada, do paredes 
desnudas, cayo mobiliario sc reduce á un sofá viejo, 
á. una mesa de pino y ú media docena de sillas. 
Aquella luimilde habitación, cs comedor, sala, ves-
t íbulo y antoeocina, todo en una pieza. 
Hay en ella varias personas. Una viejecita, muy 
simpática, una eomadro de vecindad, y un mucha-
cho, de unos veinte años. 
—¡Juana , sal, quo vicno a hablarte un caballe-
ro!—dice la viejecita. 
—¡Voy 011 sogukia, madre!...—contesta una voz 
aniñada. 
Transcurran unos segundos, y aparece Juanita, 
la novia do Bafael Sandio, el autor del atontado 
contra ol Hoy. 
Tendrá Juanita unos diez y ocho años. Es more-
na, muy tftypéftá, do facciones armónicos, «Jo regular 
estatura, y de osos grandes y alogros. Luce un pei-
nado do ivya que la favorece, y viste un traje do de 
percal, «jlnro. dd hecmira burgnoía. 
Con tfoficíosii do;envoltura, mc dioo, sin aáora-
tniéntos, ni tftfbttciQnét! do ninguna dase : 
—Vaya, hagí! c l frtvor de sentarse y prégruntarmo 
lo que qr.i. a. ¿.Tü" usted quizá un señor ogoníe de 
la. Policía?..: 
—Nada de Cí0-4o reepondo,—soy •an periedista... 
de tipo, y... que se case como Dios manda. 
¡Figúrese usted, si yo me imagino siquiera, que 
esc sujeto ora anarquista, y lo que es casi peor... 
para mi al menos: ¡ i casado! ! 
—Verdaderamente. Y, dígame nstod, ¿qué carácter 
tenía ese hombre? ¿alegre? ¿callado? ¿ t r i s te? ¿pen-
sativo?... 
Juanita sonríe. 
— ¡ E n ochó días, comprenderá usted, que no ho 
tenido tiempo do conocerle á fondo!... Conmigo, era 
másbicn serio, do pocas palabras, «en lo que cabe». 
l A h , chirigotas, no le he oído ninguna, y de polí-
tica, n i p ío! ¡Bueno; quo ya comprendo yo quo á 
m í no mc iba á hablar de política, porque no era 
lo propio de las circunstancias!... 
Una vez, sí recuerdo que me habló de la Casa del 
Pueblo, pero nada de dar tiros, ni de ser anarquista. 
—Era algo descuidado en su persona, ¿verdad ? 
—Sí, señor: eso sí se lo notó yo, pero lo atr ibuía 
«al aquel» de que no era un fantasioso, ni un pre-
sumido, sino un hombre que sólo pensaba en su tra-
bajo, y... en mi . ¡Vaya un chasco!... 
La. madre de Juanita, interrumpe: 
—Diga usted, ¿le pasará algo á la chica, con todo 
«teto? 
Procuro tranquilizarla sobro el particular, y al fin, 
me despido de aquellas buenas gentes. Ya en la 
escalera, la pobre muchacha me dice en tono de sú-
plica : 
—¡ Por Dios, que digan eso, que yo no sabía quién 
era ese hombre, qne mc ha engañado como á una 
«gilí», pero sólo he hablado con él ocho d ías , . y 
muy decontemonte, gracias á Dios!... 
Y una vez en el coche, que rueda calle de Alcalá, 
abajo, en un hermoso día de sol, en m i cerebro so 
proyecta e! oontraste entre esas almas entenebreci-
das por cl edio, encanalladas por cobardes inductores 
a l erjmen, y estas otras almas diáfanas, á flor de 
labicfí, ingenuas y huraildes, que defienden cl único 
tesoro de que son poseedoras: su virtud. 
Lr. modistilla, os en este caso, un símbolo de vida, 
de alegría, de anior...: 
E l reverso, la beelia humana que supo engañarla. . . 
( J i a a a b é a , que 
• &p ayer , ha 
•. especial pa-
a t e n t ado á Su, 
Majes tad e l R e y D o n A l f o n s o X I I I , dfescan-
so d u r a n t e e l d í a de a y e r de l a l a r g a y fa-
r o » a l g u n o s p e r i ó d i c o s se l e h a b í a encoñ- tig0^ l a b o r que l l e v ó desde que i n t e r v i n o 
t r a d o u n recibo en u n o de l o s b o l s i l l o s de ^ ^ 11 echo, hasta las doce de aye r m a ñ a n a , 
la a m e r i c a n a . 110 i n t e r r u m p i d a m á s que u n o s qu ince m i -
n u t o s , para cenar. 
Anoche, , á las once, se r e u n i e r o n en e l d e s -
pacho of ic ia l de l a Casa de C a n ó n i g c s , e l 
pres idente y fiscal de la Andi ienc ia , con c l 
j uez especial , Sr . M a r t í n e z E n r í q u e z , pa ra 
Tedeum. hacer u n breve e s t u d i o de las d i l i g e n c i a s 
' , MI , pract icadas v m a r c a r l a l i n c a de condactai 
A y e r m a ñ a n a se celebro e n l a c a p i l l a de que hai3 de S e g u i r h o y . 
Pa lac io u n s o l e m n e T e d e u m de a c c i ó n c¡c 
grac ias po r haber s a l i do S. M,. i leso d e l 
a t en tado a n a r q u i s t a de que fué v í c t i m a . 
Iva c a p i l l a es taba d e s l u m b r a n t e . 
A s i s t i e r o n l o s Reyes y t oda l a r e a l í a m i -
l i a ^ l a s clases p a l a t i n a s y e l G o b i e r n o . 
C u a n d o t e r m i n ó l a so l emnidad r e l i g i o s a , 
los Reyes y s u s é q u i t o sa l i e ron a l b a l c ó n 
c e n t r a l de Pa lac io pa ra presenciar el re levo 
de l a g n a r d i a , que d u r a n t e e l d í a de ayer 
fué encomendada á las fuerzas afr icanas . 
A y e r m a ñ a n a , t e r m i n a d o el T e d e u m qne 
H a y c i t ados sesenta y t res i n d i v i d u o s , l a 
m a y o r í a af i l iados e n l a Casa de l Pueb lo , pa-
ra ser i n t e r r o g a d c í s . 
E s seguro e l que el Sr . M á r t i r e s E n r í -
quez empiece esta m a ñ a n a , á las oehe, á 
t r aba j a r en su despacho. 
Guardias recompensados. 
S. M . e l R e y ha p r e m i a d o con X ooo pe&& 
del Juzgado, donde h a b í a n pasado l a noche, 
é i n t r o d u c i d o s cada u n o e n u n coche. L o s 
t res i b a n esposados. 
I n m e d i a t a m e n t e l o s coches p u s i é r o n s e en 
marcha con d i r e c c i ó n á l a C á r c e l M o d e l o ; 
cada u n o de ellos i b a cus tod iado p o r ru i a 
pacreja de c a b a l l e r í a de l Cuerpo de Segu.-
r i d a d . 
L a c o m i t i v a , aunque no p o d í a pasar des-
aperc ib ida , n o d e s p e r t ó g r a n i n t e r é s , pues 
á ho ra t a n t e m p r a n a de l a m a ñ a n a e ra es-
caso e l p ú b l i c o que t r ans i t aba por las calles 
que los coches t u v i e r o n que recorrer . 
L l e g a d o s á l a C á r c e l M o d e l o los de ten i -
dos, descendieron de itos car majes , pene-
t r a n d o en aquel e s t ab lec imien to p e n a l , don -
de fueron rec ib idos po r su d i rec to r , que se 
h izo ca rgo de el los en. e l ac to , a c o m p a ñ á n -
dolos hasta las coidas en que quedaron en-
cerrados. 
E l r e g i c i d a , Rafae l Sancho, i n g r e s ó en l a 
cá rce l ' e n ca l idad de procesado é i n c o m u -
n icado , y el s ú b d i t o f r a n c é s y M a u r o Baja-
t i e r r a como detenidos , pe ro i n c o m u n i c a d o s 
t a m b i é n . 
El sumario. 
E l s u m a r i o i n s t r u i d o e n l a causa seguida 
c o n t r a Rafael Sancho A l e g r e po r el a tenta-
do rea l izado con t ra la persona de S. M . es 
se c a n t ó e n l a R e a l C a p i l l a e n a c c i ó n de g ra - t as los se rv ic ios prestados e n el momentd , 
cias a l A l t í s i m o p o r haber s a l i do i l e so # i : f ? a ten tado p o r e l agente Sr . G m j a r r o , 
R e y de l a ten tado de l a cal le de A l c a l á , o e - l ^ a l lanzarse sobre Rafae l Sancho p a r a 
l e b r ó s e e n el s a l ó n de l T r o n o u n a recepci&n, | ^ t e n e r l e r c c i b j o una h e n d a que l e p r o d u j o 
á l a que a s i s t i e r o n l o s e lementos p a l a t i n o s . i e ' 5 " m ? , , , , , , 
T a n t o las damas de S. M . l a R e i n a c o m o ! . A s i m i s m o , y p o r o r d e n t a m b i é n d e S u M a -
los 
deni 
m o n i a r á los Reyes s u a d h e s i ó n con m o t i v o 
de l a ten tado , y los Soberanos, cediendo á 
estos deseos, a u t o r i z a r o n l a r e c e p c i ó n . 
D o n A l f o n s o c o n t e s t ó agradeciendo estos 
s e n t u n i e n t ó s de los personajes cíe su Corte , 
y r e p i t i e n d o ixna vez iná(s que e l hecho ca-
r e c í a de i m p o r t a n c i a , y qne e r a n o m á s que 
u n ga je del o f i c io . 
G e n t i l e s h o m b r e s , g randes de E s p a ñ a y 
damas de l a R e i n a p r o r r i i m p i i e r o n en g r a n -
des aclamaciones y v í t o r e s á los^ j ó v e n e s So-
beranos. 
L o s i n s t i t u t o s a rmados , d i g n a m e n t e repre-
sentados por n u t r i d a s Comis iones del E j é r -
c i t o y de la A r m a d a , a c u d i e r o n aye r a l Pa-
lac io de l a p laza de O r i e n t e pa ra pro tes ta r 
ante S. M . de l cobarde a ten tado l l evado 
á cabo p o r u n a m a n o c r i m i n a l . 
A l f ren te de l o s generales que t i e n e n m a n -
do e n M a d r i d i b a él c a p i t á n gene ra l de la 
¡pti 
El herido empeora. 
E l agente G u i j a r r o que, como y a sabei^ 
nuest ros lectores , r e s u l t ó h e r i d o á carisa deí1 
a tentado, parece ser que h a s u f r i d o a g í a - ' 
v a n i i e n t o en l a l e s i ó n que padece. 
L a he r ida , que en los p r i m e r o s m o t n e n t o á . 
p a r e c i ó que n o r e v e s t í a i m p o r t a n c i a , ha sápy 
t r i d o , s i n emba rgo , u n a g r a n m e t a m ó i i c s i , 4 , ' 
h a b i é n d o s e i n f l a m a d o considerablemente y{ 
hac iendo t emer u n a c o m p l i c a c i ó n , que p o r 
el p r o n t o r e t a r d a r á bas tante l a c u r a c i ó n d e l | 
he ro ico G u i j a r r o . \ 
— — — 7 - — r — ~- - - • — i rcc f ión , gene ra l M a r i n a , y p r e s id i endo á los 
y o l n m i n o s i s i i n o . A y e r a s c e n d í a n á 110 M ^ - ^ J de l a A r m a d a , e l gene ra l de M a -
fohos ^de que cons to . ^ , _ v , l ^ i n a S r . C h a c ó n . 
E l j u e z , Sr . M a r t í n e z E n n q u e z , d i o po r Con ^ Comis iones h a b l ó el R e y a l g u -
t e r m i n a d o s a l m e d i o d í a de ayer sus t r aba- ^ inoine:atos expresando su i n m e n s o agra-
jos , t raba jos q u « c o n t i n u a r á n esta m a ñ a n a : t k c i i n i e n t o á ' l es generales . de l a s fuerzas 
de m a r y t i e r r a po r l a a d h e s i ó n á l a M o -
n a r q u í a que s ign i f i caba el acto que real iza-
r o n . 
T a m b i é n es tuvo en. Pa lac io una C o m i s i ó n 
numerosa y l u c i d í s i m a de la o f i c i a l i d a d del 
A r m a de C a b a l l e r í a , que p r e s i d í a el gober-
nador m i l i t a r de M a d r i d , genera l Contreras . 
l i \ gene ra l Con t re ras d i ó cuenta á S u M a -
jes tad -de c ó m o h a b í a s u r g i d o e n t r e los o f i -
ciales del A r n i a de C a b a l l e r í á l a idea de 
e x t e r i o r i z a r una protes ta e n é r g i c a y siincera 
con t ra el a t en tado ' de l a calle de A l c a l á . 
E s t e acuerdo s u r g i ó e s p o n t á n e o y u n á n i -
me h a l l á n d o s e r e u n i d o s todos los oficiales 
A y e r 
que e n 
Una coincidencia. 
t ú v o s e conocimieix to de 





Tedeum en la Alraudena. 
Por iniciativa de la Unión de 
Españolas del Sagrado Corazón, el pró-
ximo viernes, á las cinco de la tarde, se 
cantará en la cripta del templo de Santa 
María la Real de la Almudena un solem-
ne Tcdénm en acción de gracias por ha-
ber salido ,el Rey ileso del infame atenta-
do de que fué víctima. 
E l ilustre y eiocüeñtí&irüo Obispo de 
Sión ocupará la sagrada cátedra en cl 
piadoso acto, al que asistirán los excelen-
tísimos señores Nuncio de Su Santidad y 
Obispo de Madrid-Alcalá. 
c e n d i ó y que no deja de t ener i m p o r t a n c i a . 
H o r a s d e s p u é s de c o m e t i d o e l r e g i c i d i o 
se r e c i b i ó e n l a D i r e c c i ó n genera l ele Se-
g u r i d a d u n a carta d i r i g i d a á n o m b r e de l se-
ñ o r M é n d e z A l a n í s . 
L a ca r t a , que l l e g ó po r e l cor reo i n t e r i o r , 
CURRO VARGAS era u n p j i e g o a n ó n i m o en el que se a n u n -
ciaba el a t en t ado c o n t r a S. M . , a ñ a d i é n d o s e 
en él que las consecuencias que de él p u -
(Herr.n r e s u l t a r d e p e n d e r í a n de las c i i c u n s -
í a u c i a s . 
E l a n ó n i m o va firmado por « U n o de e l l o s » , 
y como c i r cuns t a i i c i a de m u c h a s ign i f i ca -
c i ó n , presenta u n a co inc idenc i a : l a de que la 
D a m a s I l e t ra en que e s t á escr i to es m u y parecida, 
hasta el p u n t o de que parece l a m i s m a l e t r a 
de l r e g i c i d a Rafael Sancho. 
O t r o da to d i g n o de tenerse m u y en cuen-
ta es l a a f i r m a c i ó n que se hace e n e l a n ó n i -
m o de que los ana rqu i s t a s l a b o r a n s i n des-
canso. 
La ficha dea regicida. 
A y e r t a rde , en l o s pas i l los del- Congreso^ 
u n f recuentador de los centros p o l í t i c o s 
con p a r t i c u l a r i d a d de l s a l ó n de conferencias 
de l P a r l a m e n t o , m a n i f e s t ó que l i a b í a s ideí 
au tor izado per e l Sr . Serols, de q u i e n e ¿ 
a m i g o , que á j u i c i o de d i cho s e ñ a r , é l r e - ; 
g i c ida Ra fae l Sancho t e n í a c ó m p l i c e s . 
Para c reer lo as i , e l Sr . Serols, que es due- ' 
ñ o del t a l l e r en que Sancho t raba jaba , t i e -
ne a lgunos fundamen tos , ent re e l los , n n su.-, 
ceso reciente . 
Parece ser que u n o de los obreros de l tai-: 
11er, d e s p i d i ó s e d e l t r aba jo , d i c i e n d o que 
marchaba á Sa lamanca , donde h a b í a sido! 
l l a m a d o . 
Pero el c i t a d o obre ro n o a b a n d o n ó Madrid1, 
s i no qne p e r m a n e c i ó e n la cor te s e g ú n p u -
do Saber e l Sr . Serols , que t a n t o c o n o c í a e l 
d o m i c i l i o de s u a n t i g u o opera r io . 
H a y que tener en cuen ta , y a q u í e s t á lai 
impc i r t anc ia de l hecho, que d i c h o obrero e ra 
e l que r e c i b í a las car tas todas , d i r i g i d a s á 
n o m b r e de Rafae l Sancho A l e g r e . 
del A r m a de C a b a l l e r í a para s o l e m n i z a r él 
acto de l a j isra de l a bandera? 
E l genera l Cont re ras a ñ a d i ó que los vale-
rosos oficiales de l A r m a de C a b a l l e r í a no 
protes taban s i m p l e m e n t e como m i l i t a r e s , s i -
no t a m b i é n como c iudadanos españoleSi . 
E l Tvlonarca a f e c t ó s e v i s i b l e m e n t e , y m u y 
emocionado d i ó repe t idas veces l a s gracias , 
declarando que l o o c u r r i d o es u n hecho pro-
p i o de la c o n d i c i ó n de s u r a s g o . 
S. M . d i j o ^ que c o n c e d í a t odo su ines t i -
mab le va lo r á l á r e n o v a c i ó n del j u r a m e n t o 
que e n aque l m o m e n t o y con a q u e l acto 
h a c í a n los of ic ia les del A r m a de C a b a l l e r í a , 
que en todo m o m e n t o , y como todo e l E j é r -
c i t o , saben c u m p l i r con-su deber. 
E l R e y , d a n d o pruebas de g r a n modes-
t i a , t r a t ó de q u i t a r i m p o r t a n c i a á s u pre-
l í á s dac'araciorses, 
A hc*a m u y avanzada de la B a a d r U g á d a J j>at , t íca . 
de ayer c o n t i n u a b a n ante el | u e z de g u a r d i a , • T a m b i é n 
as declaraciones de 
mas que pueden dar l uz 
Sr . M a r l i n e z í í 
tes t igos y otras 
e n este asunto.. 
D e s p u é s del d u e ñ o de l a c a r p i n t e r í a <lon-
. t rabajaba Rafael Sancho, c o m p a r e c i ó ante 
e l juez su n o v i a , j u a n a R o d r í g u e z C u m p l i d o , 
de diez y " u e v e a ñ o s . 
Ksta j o v e n , en c o m p a ñ í a "de su, nnulire, 
v ive en . l a uxtónia casa n ú m e r o 7 de la ttalle 
de l Geueral P a i d i ñ n s , ocupando e l cuarto» se-
ü -nudo , cen t ro . 
M a n i f e s t ó que su conoc imien to con Rafael 
U u a de las precauciones que se t o m a r o n I senda de á n i m o y sangre f r í a demost rada 
en la D i r e c c i ó n gene ra l de S e g m i d a d fué en el m o m e n t o d e l a ten tado, a ñ a d i e n d o que 
l a de obtener en el gabinete a n t r o p o m é t r i c o á estas pruebas e s t á o b l i g a d o todo el que 
la ficha de l r e g i c i d a . ¡ v i s t e el hon roso u n i f o r m e de l E j é r c i t o es-
Para e l l o fué necesario fo tog ra f i i a i - á Rafael p a ñ o l . _ 
Sancho, á q u i e n h u b o que p res ta r l e r o p a : — M i ú n i c o d e s e o — t e r m i n ó d i c i e n d o D o n 
con t a l ob je to , pues se ha l l aba -sin amIErica- j A l fonso— es e l de tener o c a s i ó n de demost ra r 
na n i chaleco, prendas que f u e r o n d e s p e d a - ¡ n i i c a r i ñ o á E s p a ñ a c u m p l i e n d o con m i de-
zadas por l a m . u í t i t n d , que q u e r í a ] y n c h a T | b e r , cosa que h a r é s iempre , sea cua lqu i e r a 
0] c r i m i n a l . el l u g a r en que m e encuen t re y en l a for-
Rafael S a n d i o a c e p t ó , las prendas de v e s - ; m a en que d e m í l o e x i j a m i P a t r i a , 
t i r que l e o f r e c í a n , p r o n u n c i a n d o pa labras ! H o y se p r o p o n e n a c u d i r á Pa lac io para 
de r á p o n o c i m i e n t o . P r o c u r ó aparecer locuaz expresar a l M o n a r c a su i n c o n d i c i o n a l adhe-
y de b u e n h u m o r , declarando* que c o n v e n í a s i ó n toctos las jefes de Cuerpos y una Co-
que l e fotograf iasen ves t ido , p e r q u é en o t r o m i s i ó n de cada n h o de el los, 
caso, y a l ver le en mangas de camisa, y r - ; La d GvaciÓíl á IOS ReVCS. 
A-rí-t ñ»s.tnt>+ecet s i i persona e n l a o p i n i ó n ' 
; L a parada, e l r e l evo de l a g u a r d i a del 
r o s ó que antes de fo togra f ia r le Real Palac io , o f r e c í a ayer una novedad . 
E n ' u n t r a n v í a de l a G u i n d a l e r a fué (•< te-
n i d o ayer t a rde u n sujeto l l a m a d o M a i i r i c i o 
! M a r t í n A r r i b a s , de t r e i n t a y c inco a ñ o s , ce-
r ra je ro ; 
Parece ser que el c i t ado i n d i v i d u o Se per-, 
m i t i ó e m i t i r en a l t a voz , aven turados j u i c i o s 
acerca del a tentado con t ra e l R e y . 
E l de t en ido p a s ó a l Juzgado de g u a r d i a 
Lo que dice Aznar. 
E l gene ra l D . A n g e l A z n a r , je fe de U 
Casa, m i l i t a r del R e y , d o l í a s e a y e r de la i n -
e x a c t i t u d q u e se obse rva ren a l g u n a s fo to -
g r a f í a s que se d icen obtenidas d u r a n t e la-ce-
r e m o n i a de l a j u r a de l a bandera , y e n m u ^ 
chas de l a s cuales aparece e l R e y solo $1 
dis tanc iado de su Es tado M a y o r y de l a Es-
c o l t a R e a l , cuando e n r e a l i d a d , dice el ge-: 
nera l A z n a r , t a n t o los generales, jefes 
oficiales q n e c o n s t i t u í a n e l p r i m e r o , c u a n t o 
los soldados que fo rmaban el e s c u a d r ó n d e 
l a escol ta , e s t u v i e r o n e n todo m o m e n t o r<^ 
deando á la persona de D o n A l f o n s o . 
Efi Estado. 
E n el M i n i s t e r i o de E s t a d o e s t u v i e r o i l 
ayer t a r d e l o s embajadores de A l e m a n i a , 
I t a l i a y P o r t u g a l , e l m i n i s t r o pylenipotencia-
l i o del B r a s i l y e l delegado de T á n g e r . 
Todos e l l o s v i e r o n a l m i n i s t r o , p r o t e s t r ^ 
do an te é l d e l i n t e n t o de r e g i c i d i o , f e l i c i -
t á n d o s e de que h u b i e r a resul tado f rus t rado , 
y r o g a n d o t r a n s m i t i e s e á S. M . e l m á s ca-'' 
r i ñ o s o p a r a b i é n po r haber quedado i l eso . 
Con él m i s m o objeto se r ec ib i e ron e n Pñ.< 
l ac io c a r i ñ o s o s mensajes de los niinic-troa 
de M é j i c o , N i c a r a g u a , Costa R i c a y de o t ras 
muchas r e p ú b l i c a s amer icanas . 
sc le arreglase • c l pc-h 
recer despeinado. 
pues n o q u e r í a apa- : L a s fuerzas (pie e n t r a b a n de g u a r d i a eran 
Informes ílsi soberriatior de Bareeáoíia. 
• Cuando al med io d í a . de ayer r e c i b i ó cl 
mi ín i s t ro de l a G o b e r n a c i ó n á l « ; pcr io<l is ta í - , 
E l A t e n e o de M a d r i d ha e n v i a d o á Su 
las fuerzas r egu la res i n d í g e n a s que h a n ve- M n i c í t a d un mensaje p ro tes tando del in fa 
n i d o á M a d r i d para desf i la r el d í a de la ; a tentado come t ido con t r a l a persona del 
j u r a de l a bandera . E l coronel Bcrenguer R e y . 
en t raba , pues , de jefe de parada. 
"V rr-fa novedad b a s t ó á que e l p ú b l i c o que 
dio r ia mente presencia eP re levo de l a guar-
d i a del Real Pa lac io en la plaza . de ,1a-Ar-
inese a y e r m á s j.iumeroso,. fon mune-inena 
roso, cp-ie P e n ó po r cor . ip le tp l a a m p l i n ex-
E i n n a n el c i tado mensaje casi todos los 
a t e n e í s t a s . 
La Prensa. 
Los redoctores de los p e r i ó d i c o s m a d r i l e -
ñ o s que hacer, i n f o r i u a e i ó n en el Real Pa-
l ac io rogarcm ayer al comandan te general . 
Martes Í5 de Abrií de 1 9 1 J . 
-Majestad su m á s e n é r g i c a pro tes ta y conde-
BÜCÍÓU del a ten tado , a l m i s i n o t i e m p o que 
sn f e l i c i t a c i ó n m u y s incera po r haber r e su l -
tado i leso. 
Ti\ genera l A z n a r d i ó gracias á los per to-
«Ti^tas en n o m b r e de l R e y , d i c i e n d o que 
c t n t t p l i t í a con m u c h o gus to e l encargo de 
los redactores de l a Prensa m a d r i l e ñ a , en-
cargo con e l que se c r e í a m u y h o n r a d o . 
Telegrama del Kaiser. 
E l Ka ise r G u i l l e r m o I I ha d i r i g i d o á D o n 
A l f o n s o u n c a r i ñ o s í s i m o t e l eg rama de f e l i -
c i t a c i ó n , concebido en estos t é r m i n o s : 
« P r o f u n d a m e n t e c o n m o v i d o a l saber l a no-
t i c i a de l i n f a m e a tentado, la E m p e r a t r i z y 
y o to f e l i c i t amos de c o r a z ó n po r haber te p ro-
t e g i d o e l A l t í s i m o de mahera t a * comple t a . 
U n i m o s á l a g r a t i t u d de la R e i n a y á l a 
que t u p u e b l o debe sen t i r hacia e l vSeñor, l a 
nues t ra . Y te env i amos el t e s t i m o n i o de 
nues t r a s i n c e r i d a d m u y afectuosa. — G u i -
tíemo.» 
E n la M a y o r d o m í a de Palacio se h a n rec i -
bido, a d e m á s , i n f i n i d a d de te legramas de 
ípdas las naciones de E u r o p a y A m é r i c a . 
e l R e y e n M » d r i d , se supo en esta c i u d a d 
p o r u n t e l eg rama de l a « P r e n s a A s o c i a d a » , 
que L a Ga-ceta del N o r t e poso e n sus t rans-
parentes , ayer . 
E l efecto que p r o d u j o en l a o p i n i ó n p u -
b l i ca e l t e x t o d e l t e l eg rama , fué de i n d i g n a -
c i ó n p r o f u n d a . 
Numerosas personas, entue ellas- l o s d i p u -
tados y senad-cires que a q u í se encuen t r an , 
se d i r i g i e r o n i n m e d i a t a m e n t e a l Gobie rno 
c i v i l , p ro tes tando de l b á r b a r o hecho, ante 
e l gobernador . 
E n la c e n t r a l de T e l é g r a f o s y e n l a de 
T e l é f o n o s , nos h a n comunicado que se ha 
e x p e d i d o á Pa lac io , d u r a n t e l a t a rde de aye r 
y el d í a de h o y , n u m e r o s í s i m o s despachos 
de a d h e s i ó n y protes ta po r el a tentado. 
E n B a l e a r e s * 
PALMA DE MALLORCA 14. 20,10. 
E l alcalde y e l a d m i n i s t r a d o r del Rea l 
P a t r i m o n i o h a n d i r i g i d o hoy te legramas á 
la m a y o r d o m í a m a y o r de Palacio pro tes tan-
do con t r a e l a tentado. 
E l A y u n t a m i e n t o en pleno ha acordado 
t a m b i é n pro tes ta r de l hecho. 
POR TELEGRAFO 
E n S S a r c e l e n a . 
BARCELONA 14. 18, ro. 
D u r a n t e t oda l a m a ñ a n a des f i l a ron por 
e l Gob ie rno c i v i l numerosas personas de 
todas las clases sociales, para protes tar con-
. t r a e l a tentado de que fué objeto ayer S u 
JVIaiestad e l R e y . 
E l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Obispo es tuvo t a m -
b i é n en d icho cen t ro , á p r i m e r a hora de la 
í n a ñ a n a . 
L o s es tudiantes , en n ú m e r o de unos cua-
v t roc ien tos , o rgan i za ron una m a n i f e s t a c i ó n 
p ú b l i c a que r e c o r r i ó las calles c é n t r i c a s . 
E l acto fué m u y s i m p á t i c o , y l o presen-
c i ó mucho p ú b l i c o , que d i ó var ios v i v a s á 
E s p a ñ a . 
L o s es tudiantes e s tuv i e ron en e l Gobier -
n o c i v i l , donde uno de ellos p r o n u n c i ó u n 
e fus ivo d iscurso p a t r i ó t i c o , que fué contes-
tado por e l gobernador . 
D e s p u é s , los escolares se d i s e m i n a r o n con 
e l m a y o r o rden . 
H o y , d e c l a r ó a n t e e l jefe super io r de Po-
ílicía l a esposa d e l r eg i c ida , u n hermano, de 
é s t a , y u n t í o de ambos . 
L a m u j e r e n t r e g ó a l Sr . M i l l á n A s t i a y 
dos car tas recibidas de su m a r i d o , en las 
que Sancho hab la de sus p r o p ó s i t o s de 
m a t c h a r á C h i l e , y de enmendar la m a l a v i -
da que l levaba . 
• T a m b i é n hab l a en el las Sancho de q,u|e ha s i -
d o l i b e r t a r i o , y de los deseos de v o l v e r á ha-
cer v i d a c o m ú n c o n s u esposa. 
E s t a v i v e en l a casa n u m . 558 de l a ca-
l l e de Provenza. E s te jedora, con c u y o o f i -
c i o se gana l a v i d a honradamente . 
D i j o que se s e p a r ó de s u m a r i d o , porque 
é s t e h a c í a m u y m a l a v i d a , reuniéndose cons-
t an t emen te con anarquis tas , y abandonan-
do sus deberes. 
A ñ a d i ó que su m a r i d o h i z o frecuentes v i a -
jes á F ranc i a , poco d e s p u é s de haba- s ido 
l i cenc iado de l E j é r c i t o , y que en P a r í s fué 
donde se i n i c i ó en las ideas l i be r t a r i a s . 
Q ü e nunca a l a r d e ó de ana rqu i s t a , pero 
que estas ideas insanas las t en i a t a n a r r a i -
gadas, que cons tan temente estaba celebran-
do reuniones con otros c o m p a ñ e r o s de ideas. 
L a P o l i c í a s igue p rac t i cando d i l i g e n c i a s . 
E s m u y probable que sea de ten ido u n 
amigo; de Rafae l , e l c u á l parece ser que 
' l e i n d u j o á comete r e l a tentado. 
Q S . ' a s n o t i c i a s . 
BARCELONA 14. 19,10. 
L a P o l i c í a ha ave r iguado que e l r e g i c i d a 
• p e r t e n e c í a á u n g r u p o t i t u l a d o « S i n P a t r i a » , 
compues to de t res i n d i v i d u o s , y que f o r m ó 
jgtarbe de una Sociedad de res is tencia , de l a 
que fué e x p u l s a d o por fa l ta de p á g o . 
Ñ o es tuvo nunca procesado n i de ten ido en 
esta c a p i t a l . 
I n g r e s ó e n e l E j é r c i t o e n Y a h u ; ia, y á 
poco f u é declarado i n ú t i l . 
U n jefe de l a P o l i c í a ha d i cho h o y que 
de l t i p o m o r a l de Sancho h a y en Barcelona 
u n o s 8.000 sujetos. Es tos son de los que 
comienzan á leer los l i b r o s l i b e r t a r i o s que 
iedi tá l a Casa Sampere , de V a l e acia, y o i r á s 
de esta c a p i t a l , que los v e n d e r como pro-
paganda á precios r e d u c i d í s i m o s . 
L a s doct r inas á c r a t a s que con t i enen los 
ta les t ex tos no p u e d e n ser d ige r ida s po r 
i n t e l i g e n c i a s poco c u l t i v a d a s , las cuales se 
env i l ecen y les hace susc r ib i r se a l semana-
l i o a n a r q u i s t a T i e r r a y L i b c r f a d , f o n n k n -
dose co a estas l ec tu ras i n c o m p i c n d i d a s i n -
d i v i d u o s aptos p a r a toda clase de c r í m e n e s . 
E n e l M e d i o d í a de F r a n c i a fué donde San-
c h o se i n i c i ó en las ideas anar . ju i s tas . 
S u m u j e r es u n a obre ra h u m i l d e y buena, 
a l a que hablaba Sancho en i m lenguaje 
h i n c h a d o acerca de l amor á l a H u m a n i d a d , 
s i n pe r ju i c io de p r o p i n a r l e á c o n t i n u a c i ó n 
u n a bofetada e r a n d o la pobre muchacha le 
d e c í a que dejase de leer l i b r o s que no le 
e n s e ñ a b a n nada bueno y que t raba jara para 
¡que no fuese t achado p o r l a f a m i l i a y a m i -
gos de v a g a b u n d o y de h o m b r e s i n decoro. 
Es tos c o n t i n u o s a l te rcados m o t i v a r o n la 
s e p a r a c i ó n de los c ó n 5 ' U g e s . 
E l Sr . M i l l á n A s t r a y h a i n t e r rogado á 
Sa lvador Zarza, e l c u a l ha deciarado que 
Sancho no l e m a m f e s t ó n u n c a sus ideas 
ana rqu i s t a s . 
T a n t o e l Sr . M i l l á n como el gobernador , 
d i c e n que no se h a n hecho detenciones en 
B a r c e l o n a ; pero se asegura que h a y dos 
'detenidos, que s e r á n t ras ladados á M a d r i d . 
L a s au tor idades c reen que , po r l o que 
í e refiere á Barce lona , no h a hab ido «com-
l>lot». 
L a Prenisa de l a noche dice que Sancho, 
a l marcharse á M a d r i d , q u e m ó todos sus l i -
|>ros, papeles y r o p a , m a r c h á n d o s e s i n des-
ipedirse de nadie. 
E s t o haioe p r e s u m i r que cuando s a l i ó de 
a q u í j ' a h a b í a concebido su s in ies t ro p l a n . 
Todos 'tes p e r i ó d i c o s , menos e l ó r g a n o de 
L e i x o u x , condenan e l a tentado. 
E l a lca lde i n t e r i n o , S r . M i r y M i r ó , h a 
Qicho que pro tes ta como alcalde, quedando 
iá s a l v o s u proceder como r epub l i cano . 
E n u n ficine» se a n u n c i a pa ra esta noche 
/una p e l í c u l a con e l desfile y, e l a ten tado 
con t ra e l R e y . 
V A L E N C I A 14. 22. 
E l r eg ic ida , Rafael Sancho A l e g r e , e s t á 
filiado como r ec lu t a c o n d i c i o n a l , per tenecien-
t e á la caja de rec lu tas de V a l e n c i a , h a -
b á e n d o su f r ido rev is iones ; los a ñ o s 1910, 1911 
y 1912. 
L o fa l taba l a r e v i s t a de este a ñ o para s u 
( e x c l u s i ó n t o t a l , p o r padecer atoqaies e p i l é p -
t i cos . 
E l ¡año 1910 e s tuvo una t emporada e n e l 
[ H o s p i t a l m i l i t a r , precisamente ' cuando i b a 
á incorporarse como rec lu ta al r e g i m i e n t o 
•de l a Pr incesa, de g u a r n i c i ó n e n A l i c a n t e . 
Es-s ¥ a I < s R e i a . 
VALENCIA 14. 21,15. 
P o r e l despacho de l gobernador c i v i l de 
esta p r o v i n c i a h a n desfilado hasta a l t a s ho-
ras de. l a noche de aye r y d u r a n t e e l d í a de 
Jioy, desde que se c o n o c i ó la no t i c ia de l ; 
a t en t ado cont ra S. M . , numerosas persona-
l i d a d e s , a lgunas alejadas de toda p o l í t i c a , 
pa ra protes tar del a t en tado de que ge q u i s o 
hacer K D071 A l f o n s o X I I I . 
I /xs v i s i t an t e s h i c i e r o n p í e s e n h e a l gober-
jisaador e l deseo de que t e l e g r a f í a l a a l R e y , 
f e l i c i t á n d o l e po r haber sa l ido i leso de l a t en -
t ado . 
fie» Bilbao. 
BlLUAO 14. 20 ,£0 . 
L a n o t i c i a d e l a tentado pe rpe t rado com/tra 
L a P r o n s a d a P a r í a . 
PARÍS 14. 
Todos los p e r i ó d i c o s d i cen que n o sola-
men te E s p a ñ a , ' s ino t odo e l m u n d o c i v i l i z a -
d o , condena con i n d i g n a c i ó n el cobarde aten-
tado que ayer se c o m e t i ó en l a persona au-
gus ta del Soberano e s p a ñ o l , y de l que, afor-
t u n a d a m e n t e , s a l i ó i leso . 
Todos u n á n i m e m e n t e reconocen e l v a l o r 
y l a s e ren idad de que d i ó e j emplo D o n A l -
fonso d u r a n t e el a tentado, y a f i r m a n que 
é s t e h a r á que sea m á s ard iente l a s i m p a t í a 
con que e l p u e b l o de P a r í s se p repara á re-
c i b i r a l caballeroso M o n a r c a . 
L ' A u t o r i t é ca l i f ica de e s t ú p i d o e l a ten tado, 
pues D o n A l f o n s o s e r á ahora t o d a v í a m á s 
p o p u l a r . 
L e Pe t i t Parisie-n dice que l a o p i n i ó n p ú -
bl ica francesa se a s o c i a r á con e l Gob ie rno de 
la R e p ú b l i c a , p a r a f e l i c i t a r a l M o n a r c a es-
p a ñ o l por haber s a l i do i leso . A ñ a d e que 
a q u é l l a ha p o d i d o aprec ia r las cual idades de 
u n Soberano que ha demost rado ser a m i g o 
del pueb lo f r a n c é s . 
L e F í g a r o cree que e l atentado acrecenta-
r á doblemente a l R e y de E s p a ñ a e l afecto de 
que y a gozaba, y que F r a n c i a espera con 
a l e g r í a la v i s i t a de é s t e , para d e m o s t r á r s e l o . 
L e Gau lo i s d ice que e l va lo r de l R e y de 
E s | > a ñ a animentacrá la a d m i r a c i ó n y respeto 
( C o n c l u s i ó n . ) 
Es , pues, ev iden te que e l estado de l de-
recho ac tua l kupene l a necesidad de dar 
en las escuelas p ú b l i c a s la e n s e ñ a n z a de »a 
D o c t r i n a c r i s t i a n a , e n e l t é r m i n o , e n l a tor-
m a y en l a manera que establece la ley de l 
a ñ o 1857., y respecto d e l v a l o r l e g a l de esa 
p r e s c r i p c i ó n , respecto de su í u e i ^ a , ver-
daderamente no t e n g o nada q u e deet t . S i 
son preceptos de l a l ey , s i hemos vJSto que 
e s t á n a d m i t i d o s por todos , m i e n t r a s ia ley 
no se deroge h a y que c u m p l i r l a ppr t o d ^ , 
y d i g o pqr todas, p o i q u e he d e j a d o a u u ¡Zr 
do ese a r g u m e n t o de qae me ocupe l igera-
mente , y esas leyes son o b l i g a t o r i a s para to-
dos los e s p a ñ o l e s , y no es pos ib le , m ien t r a s 
no se m o d i f i q u e n , f a l t a r á e l las . 
Pero podemos i r m á s adelante pa ta ve-
n i r á pa ra r s iempre á l a c u e s t i ó n c a p i t a l , a 
l o que es ob je to de esta consu l t a . ¿ En t i ende 
e l G o b i e r n o que no es pos ib le que subs-rsta 
l a s i t u a c i ó n en que estamos, que es p e l i g r o -
sa, que h a y reclamaciones de e x t r a o r d i n a -
r i a i m p o r t a n c i a que p i d e n que se p o n g a n en 
a r m o n í a esos d i s t i n t o s preceptos legales que 
no co inc iden , como d e b í a n c o i n c i d i r , y que 
se adop ten aquel las medidas necesarias pa-
r a a r r u i n a r l o s ? 
H e d i c h o que no v e n í a a q u í n i como h o m -
bre p o l í t i c o , n i s i q u i e r a como h a m b r e ca-
t ó l i c o , a u n q u e de este c a r á c t e r es d i f í c i l que-
m e desp renda ; que v e n í a á h a b l a r s ó l o co-
m o abogado, y po r eso no qu ie ro e n t r a r en 
una c u e s t i ó n que l i a n t r a t ado a m p l i a m e n t e 
los que m e h a n precedido e n e l uso de la 
pa labra , v , especia lmente , e l s e ñ o r Fef-
n á n d e z P r i d a , acerca de l o que h a y de 
c ie r to en l a u rgenc ia de acometer l a re forma 
que i n t e n t a e l G o b i e r n o ac tua l , porque ¡ e s 
p a r t i c u l a r ! l a C o n s t i t u c i ó n del a ñ o 76 y l a 
l e y an t e r i o r de I n s t r u c c i ó n . p ú b l i c a del^ 57 
coexis ten r i g i e n d o hace t r e i n t a y siete a ñ o s . 
H a n pasado p a r e l Poder Gobie rnos de 
todos calores y tendencias , y n i n g u n o ha 
tropezado con d i f i c u l t a d n i n g u n a p a r a c u m -
p l i r las d isposic iones de u n a y o t r a , n i se 
h a d a su a u g n s t a pet^ona. h a ñ p r e s e n é i d o conf l i c tos - e l ' c o n f l i c t o ha 
ü i t r i l B las man i f i e s t a que estos s e n t í - _ ~Í- ^1 n r ^ a t m n 
mien t e s u n á n i m e s de s i m p o t í á de l a F r a n -
c ia r epub l i cana v a n d i r i g i d o s hacia u n M o -
narca de o r i g e n f r a n c é s , c u y a p o l í t i c a es t a n 
d e m o c r á t i c a y t a n l i b e r a l . 
L ' E c l a i r a ñ a d e que l a serenidad y la en-
tereza de á n i m o d e l R e y desarma á los ase-
s ino . 
E n Fr'anoisj sss s s o s í e s e n 3 ! agreac-p. T o -
i a g r c s e H a s s la P s i n e s a r é y d e l © © -
PARÍS 14. 12,55. 
E n l a s e c c i ó n especial que d e n t r o de la 
Jefa tura Super io r de P o l i c í a h a y des t inada 
a l a n a r q u i s m o , no ex i s te da to n i n g u n o re-
ferente á Rafae l Sancho A l e g r e . 
N o se n iega e n t a l c e n t r o que d i c h o i n d i -
v i d u o haya es tado e n F r a n c i a , pero se ase-
g u r a que si t a l h i zo , fué con n o m b r e su-
puesto, y s i n q u e acudiera á lojs centros 
donde se r e ú n e n los anarqu is tas . 
E l profesor de f r a n c é s ' M . Pedro Basch, 
t ampoco es conocido p o r los func ionar ios de 
v i g i l a n c i a . 
É l pres idente de l a R e p ú b l i c a ha te legra-
fiado á D o n A l f o n s o X I I Í desde T r i a n c o u r f , 
donde h o y p r e s i d i ó e l e n t i e r r o de s u madre . 
E l t e l eg rama de M . P o i n c a r é con t i ene una 
e fus iva f o l i c i t a c i ó n a. l-Rey, po r haber sa l i -
do i l e so del a t en tado . 
A l m i s m o t i e m p o de expedirse este des-
pacho, se t r a n s m i t i ó o t r o á esta c a p i t a l , t a m -
b i é n de P o i n c a r é , e n que se ordenaba a l se-
c re t a r io genera l de l a Presidencia de . la Re-
p ú b l i c a , a c u d i r á la Emba jada e s p a ñ o l a , pa-
ra hacer presente su s a t i s f a c c i ó n ante e l 
embajador , p o r e l fracaso de l c r i m i n a l i n -
t en to . 
E n i i o m b r e de todo e l Gob ie rno , t a m b i é n 
ha fe l ic i tado a l R e y de E s p a ñ a el m i n i s t r o 
de Negocios E x t r a n j e r o s , v con e l m i s m o 
fin, .se ha personado, a s i n í s m o , en e l pa la -
cio de la E m b a j a d a , h a c i é n d o s e presiente a l 
Sr . V i l l a u r r u t i a . 
s u r g i d o p rec i samente cuando e l Gobie rno 
ha e n t e n d i d o que d e b í a mod i f i ca r l a . (Appfíj-
de los Tra tados de ^ ¿ u s U ^ ^ m e ^ na-
v e g a c i ó n V empresas ntarf tBmas, f e g u n u o . 
Tratados i n t e r n a c i o n a l y C w o i datos con 
la Santa S e d e . » ¿ & é ¿ á 
H a y a l g ú n o t r o n ú m e r o de esas a t n b u -
c i o n J q t ¿ t o d a v í a p o d r í a ^ ^ . f f e 
cabie a i caso para estuna*; o b h g x ü o i i a l a 
c o n s u l t a p r e v i a a l Consejo de Estado, nece-
saria, como dice el a t t . 26; pero con este 
n ú m e r o segundo basta. ¿ E s (jae u n o de los 
pun tos que a q u í se venti lan y sobre e l cua 
h a v d i v e r s i d a d de op in iones es l a fuerza, e l 
« k a n c e de l Coocordato de tósi"? Pues y a es-
tamos en d caso de este n ú m e r o - se-
g u n d o . N o se puede d i c t a r u n Rea l de-
creto i rna r e s o r c i ó n m i n i i s t e n a l de l Po-
der e j e c u t i v o que venga á resolver ese 
asunto en u n sent ido ó e n o t r o s i n o í r 
p r ev i amen te aJ Consejo de Es tado . E l 
Gob ie rno l i a c r e í d o que t odo l o c u m p l í a 
y quedaba satisfecho eon consu l t a r a l Con-
sejo de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . E s t á b i e n ; a l 
fin y a l cabo t ransciende s u r e s o h i e i ó n ó. 
a l g o que se re laciona con mater ias p e d a g ó -
gicas de e n s e ñ a n z a , y es iasáúíreá que c ó n s u l • 
te a l Consejo de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , po r 
m á s que no sea n a t u r a l l a f o r m a en que lo 
ha hecho ; pero d e s p u é s de o i r á é s t e , ¿ e s 
que puede adoptar p o r s í medidas de Go-
b ie rno t ranscendentales en las cuales e s t á n 
interesados todos los dostrntos M i n l s t e a o s , 
e l de Grac i a y Jus t i c i a , e l d e Es tado , Ja 
ma5^or pa r t e de los d e m á s , y sobre t « l o , 
nuestras relaciones con la San t a Sede, que 
ha s i do m a t e r i a de Concordato , que p o d r á 
ser una d i f i c u l t a d cuando se t r a t e de refor-
mar , de mod i f i ca r e l ConcoRlato de n u e v o ? ¡ S i 
eso no l o puede hacer s i n oiT a l Consejo 
de E s t a d o ! Eso suponiendo l a p o s i b i l i d a d , 
l a e f e c t i v i d a d de l Rea l decreto. 
D e m o d o que s i é s t o s son los anteceden-
tes de l caso, e s t á e n r e a l i d a d contestada 
una p r e g u n t a que se h a c í a e n e l Consejo de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a á uno de sus i l u s t r e s 
i n d i v i d u o s , que se o p o n í a á que contesta-
se a l G o b i e r n o en el sen t ido de que p u d i e -
ra e j e rc i t a r l a facultad que se p r o p o n í a . Y 
alegaba, n a t u r a l m e n t e , esto: que s i se daba 
pa ra u n G o b i e r n o m o n á r q u i c o ( R i s a s ) , le 
efeipulsan á rea l i za r esa re fo rma? Pues 
ROMA 14. 9,45. 
E l atentado de que aye r fué ob je to S u 
Majes tad , el R e y D o n Ai fonso X I I Í , ha 
causado a q u í h o n d í s i m a i m p r e s i ó n , á pesar 
de estar concent rada y a la a t e n c i ó n de la 
o p i n i ó n p ú b l i c a sobre e l estado de s a lud de 
S. S. e l Papa. 
La. Prensa, con u n a n i m i d a d , execra e l ac-
to de Sancho A l e g r e , con t r a el cua l—dice el 
ó r g a n o r ad i ca l Vi ta ,—se debe pro tes ta r t a n t o 
m á s , cuan to que t i ene ideas y tendencias 
marcadamente l ibera les el j o v e n Soberano 
e s p a ñ o l . 
iOULOUSE 15. 
E l s ú b d i t o f r a n c é s D 'Pac , de ten ido ayer 
e n M a d r i d con m o t i v o de l a tentado con t r a 
S. M . D o n A l f o n s o X I I I , es de m u y bue-
nos sen t imie tos y g r a n t i m i d e z , pero inca-
paz de a g u a n t a r t u i a i n j u r i a . 
Pertenece á u n a honorable f a m i l i a de Bao--
neres de L u c h e y . Profesa, a l parecer, g r a n 
respeto por 1 R e y de E s p a ñ a , y e l l o se des-
prende de tres ta r je tas postales c o n e l re-
t r a t o d e l Mona rca , y en las que t i ene esc r i -
t o de s u p u ñ o y l e t r a la s i g u i e n t e frase: « H e 
aquí , la f o t o g r a f í a de nues t ro g e n t i l Sobe-
r a n o » . 
m u m m 
E n e l p r l m s r a n í ^ e p s a F í o d ® s u i n u t r t é . 
Para conmemoirar l a m u e r t e de D . J o s é 
M a r í a Roque ro , e l g r a n sacerdote socia l , 
o c u r r i d a en 16 de A b r i l de l pasado a ñ o , se 
h a n esc r i to a lgunas m o n o g r a f í a s . 
L a venerab le y reverenda C o n g i í e g a c i ó n 
de P r e s b í t e r o s N a t u r a l e s de M a d r i d , h a n p u -
b l i cado u n a h o j i t a , que condensa e l e s p í r i -
t u d e l a p ó s t o l p e r d i d o . S e r á regalada á to -
dos los s emina r i s t a s de E s p a ñ a . 
L a U n i ó n A p o s t ó l i c a de Va lenc ia ha p u -
b l i cado u n t r í p t i c o , e n que se refleja la ob ra 
soc ia l d e l c o a d j u t o r m a d r i l e ñ o . 
;. L a C o n g r e g a c i ó n de Lu i se s , de Chaiube-
r í , h a pub l i cado u n e x t r a o r d i n a r i o d e l A m i -
g o de l a j i n e n t u d , e n que c o í a b o i a n i l u s -
tres p l u m a s . 
E l b i ó g r a f o i t a l i a n o de D . J o s é M a m Ro-
que ro , ha pedido la h o j i t a publ icada pol-
los Na tu r a l e s , p a r a t r a d u c i r l a . 
E l doctor D . Feder ico S a n t a m a r í a , ha p u -
b l i cado una e d i c i ó n e c o n ó m i c a de E l A p ó s -
t o l soc ia l , con e l t í t u l o de « L o que puede 
u n c o a d j u t o r h o y » , para conniemorar t a m -
b i é n e l a n i v e r s a r i o de l i n o l v i d a b l e sacerdote 
soc i a l . 
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TEATRO D E L A PRINCESA 
A l c>dto o b t e n i d o por H u g u e n c t y Mai-ccl í 
G é n i a t en. su d e b u t con L a robe rouge , ha 
sucedido el é x i t o verdadera mente e x t r a o r d i -
n a r i o logrado en la segunda f u n c i ó n con Le 
flúmbeaux. 
Es ta noche. L e secret (fc Po l i ch ine l l e . M a -
ñ a n a , L e s v i a r i a n n e t t e s , y pasado m a ñ a n a 
m i é r c o l e s , ú l t i m a f u n c i ó n , despedida de l a 
c o m p f i ñ í a , c o n L e ¿oyer. 
y o lo a d m i t o , pero veamos e n q u é cond ic io -
nes se puede hacer esa re forma. 
L o s Cortes e x i s t e n ; e s t á n en suspenso sus 
r eun iones ; pe ro no e s t á n d i sue l t a s , y e l Go-
b i e r n o las puede l l a m a r e l d í a que las ne-
cesite. S í es de t a l u rgenc ia es ta re forma, 
¿ p o r q u é n o se r e ú n e n las Cor tes? ¿ P o r 
q u é no se les somete la c u e s t i ó n ? ¿ Por q u é 
no se busca l a s o l u c i ó n de la mane ra cons-
t i t u c i o n a l que procede? 
D e j o á u n l ado , porque lo consridero fuera 
de m i alcance, que q u i z á s estas Cortes no 
t e n d r á n facul tades para resolver esta cues-
t i ó n . 
¿ Se va á fijar e l alcance d e l p recep to con-
t en ido en el a r t . n de l a C o n s t i t u c i ó n ? 
Ivao creo que no l o pneden hacer u n a s Cor-
tes o r d i n a r i a s ; pe ro pasemos de eso; las 
Cortes e s t á n á d i s p o s i c i ó n d e l G o b i e r n o . N o 
las r e ú n e porque no q u i e r e ; é l , s a b r á po r 
q u é ( A p l a u s o s ) : pe ro s i las necesita, es 
u n o de los ñ i n d a m e n t o s d e l s i s tema cons t i -
t u c i o n a l , po rque e l Poder l e g i s l a t i v o t iene 
su esfera d e a c c i ó n , c o m o l o t i e n e e l e jecu-
t i v o , y la m i s m a C o n s t i t u i c i ó n d ice que l a 
f a c u l t a d ó po tes tad de hacer las leyes r e s i -
de en las Cortes con e l R e y . 
E x i s t e o t r o a r t í c u l o que dice c u á l e s son 
las facultades d e l , Poder . . legislat ivo y de l 
R e y , que le p e r m i t e d i c t a r reglamentos ' y 
Reales decretos para la e j e c u c i ó n de l a s le-
yes , y en c ie r tos a sun tos ; pero l o que es 
i m p o s i b l e cous t i tuc i c ina lmcu te es que e l Po-
der e j ecu t ivo venga á i nmi scu i r s e e n las fa-
cul tades d e l Poder l e g i s l a t i v o y á l eg i s la r . 
S i l o hace, s e r á u n abuso de l Poder, s e r á 
una a r b i t r a r i e d a d ; de hecho e x i s t i r á , pero 
l e g l m e n t e n o t e n d r á v a l o r n i n g u n o l o que 
haga . 
Pues en este caso nos encont ramos con 
que por v i r t u d de esa reforma, leyes que se 
cons ideran v igen t e s , l eyes que n o h a n s ido 
derogadas, leyes que e x i s t e n , lej 'es que se 
v i e n e n a p l i c a n d o d i a r í a m é n t f e , ^"pOirque l a 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a desde esa fecha n o se 
rige en E s p a ñ a m á s que por d ispos ic iones , 
se v a n á mod i f i ca r , se v a n á derogar en 
a lgunos de sus pun tos de u n a manera esen-
c i a l . 
Esa m o d i f i c a c i ó n afecta, á" l o concordado 
con la vSanta Sede e n u n Concordato , que 
p o d r á refofrmarse, pero que , u a t u r a h n c n t e , 
t e n d r á que re formarse die acuerdo con l a 
o t r a par te con t r a t an t e que l o . s u s c r i b i ó , no 
p u d i e h d o entenderse de mane ra d i s t i n t a de 
c o m o hasta ahora se ha e n t e n d i d o e l s i g n i -
ficado de l p á r r a f o segundo del a r t . i x de 
l a C o n s t i t u c i ó n v igen t e . Y t o d o eso, ¿ q u i é n 
puede d u d a r que es m a t e r i a l e g i s l a t i v a ? 
B a s t a r í a v e r l o qufc ha producildio on, e l 
p a í s , de q u é manera ha l evan tado l a op i -
n i ó n l a n o t i c i a , e l anunci io de l o que se i n -
t e n t a b a hace r ; l a s r e d a m a c i o í n e s jque ha 
ocasionado y las o p i n i o n e s que h a p rodu -
c i d o , para en tender que ante t odo y sobre 
t odo h a b í a l legado á reves t i r u n c a r á c t e r po-
l í t i c o , de esos que n o pueden resolverse 
n u n c a por m e d i o de u u Rea l decreto, s i n o 
que es necesario que se l l e v e á l a represen-
t a c i ó n del p a í s , pa ra que e l l a sea la que 
resuelva el con f l i c to . 
N o d i r é y o sobre este p u n t o nada, porque 
es m a t e r i a que es tuvo a d m i r a b l e m e n t e t r a -
tada en l a conferencia de mi- q u e r i d o a m i g o 
e l Sr . M a r i u L á z a r o ; pero verdaderamente , 
¿ q u é he de deci r , s i e s t á en l a conciencia 
de todos ? A c u a l q u i e r a que se l e p regun te , 
á u u estifidiante de s egundo a ñ o de Leyes , 
s i es pos ib le q u e respecto de ma te r i a s de es-
t a clase i n t r o d u z c a n var iaciones , se ven-
ga á l eg i s l a r po r el Poder e j ecu t ivo por 
m e d i o de Rea l decreto, c o n t e s t a r á que no 
que son leyes las que h a y que dar para 
re formar esos leyes y para poner e n a rmo-
n í a disposiccouos legales que se dice que 
son compa t ib l e s e n í r e s í , y s i eso n o se 
hace, lo que se haga no puede considerarse 
v á l i d o d e n t r o de l o s p r i n c i p i o s d e l derecho 
cous t i tu ie iona l . 
T o d a v í a se puede i r m á s adelante : se oue-
de conceder la h i p ó t e s i s de que uo sea ne-
cesaria una l e y s i por cua lqu i e r m o t i v o el 
Gob ie rno necesita, hacer uso de estas facnl-
todes de l Poder e j ecu t ivo , y qfúe p ^ a esS-
blecer la m o d i f i c a c i ó n que in ten ta baste con 
d i c t a r u n Rea l decreto. ¡ A h ! P c l o ese Re, ' 
decreto t e n d r á que d i c t a r l e con a q U d l á s i c * 
sos-) , , .•'.... í ese Real ' decreto, e n vez de dar u n a l ey , y 
Pero no v o y a ocuparme de esa m a t e r i a ; j eS€ decreto se daba s i n lo* requ is i tos nece-
y o acepto todos los te r renos pa ra j a s ü i s c u - sari(>S) se i n f r i n g i r í a u W m i s m a , y sa l -
s iones ; ¿ es que e l g o b i e r n o en t i ende que no > d r í a ^ , ¿ ¿ ¿ ¿ 3 ^ con u n v i c i o de n u l i d a d 
h a y a r m o n í a en t re esas _ d ispos ic iones ? ¿ E s , t a l l fuer te -ue ao D o d r í a r e s i s t i r se d e c í a 
que los deseos, las ex igenc ias d e Par t ido , | co l l t e s tamlo á e s ¿ : . d iS I>^ íc ió l l 
^ ^ . ^ ^ S S ^ ^ S I S ^ tSfJc* ^ ^ l a que i n f r i n g i m o s nosotros? Por-
que no hasta dec i r que fa l tamos á l a l e y 
c o n , p u b l i c a r ese decreto, es necesario que 
c i t é i s l a l e y que i n f r i n g i m o s , y cuando l o 
veamos, entonjees p o d r é i s tener r a z ó n . Pero 
en t re t an to , y o d i g o que no ex i s te n i n g u n a 
l e y i n f r i n g i d a - po r nosot ros , a u n cuando se 
d ic te ese Rea l decreto. 
Pues b i e n ; y o creo que estas observacio-
nes, e s t á n contestada^ con las l i ge ra s i n d i -
caciones que dejo hechas. 
S i e l Gob ie rno , s i n m á s p r e p a r a c i ó n que 
e l i n f o r m e de l Consejo de I n s t r u c c i ó n p ú -
b l i c a , d i c t a el d í a de m a ñ a n a ( p ú b l i c a m e n -
te se dice que y a e s t á firmado e l Real decre-
t o ) u n decreto en que p o n g a m a n o en este 
asunto , y. ese Rea l decreto deroga ó modi f i ca 
esencia lmente el a r t . 2.0 d e l Concordato 
de l 51, los a r t í c u l o s 2.0, 7.0, 87 y d e m á s que 
son ap l i cab les de i¡a l ey de I n s t r u c c i ó n p ú -
b l i c a , e l a r t . 11 de l a C o n s t i t u c i ó n , d á n d o l e 
u n alcance que no le q u i s i e r o n dar sus au to -
res, que n o t iene ea ¡a l e t r a n i en su e s p í -
r i t u , pues todas, esas leyes, tedas esas dis-
posiciones r e s u l t a r á n i nn ing - idas . 
Y s i , a d e m á s , lo hace s i n c o n s u l t a r a l 
Consejo de Estado, r e s u l t a r á t a m b i é n i n -
f r i n g i d a la ley» o r g á n i c a de este Cuerpo en 
&u a r t . 26. 
Esas son las disposiciones que se i n f r i n -
g i r á n , y t odo , ¿ para q u é ? Para; que e l Po-
der e j ecu t ivo , para que e l G o b i e r n o v e n g a 
á i n v a d i r las facul tades del Poder l e g i s l a t i -
v o , venga á d i c t a r disposic iones de c a r á c t e r 
genera l que m o d i f i q u e n las l eyes ; venga , 
en fin, á rea l izar aque l lo que e s t á , no sola-
men te p r o h i b i d o , s i n o cas t igado de u n a ma-
nera t e r m i n a n t e e n e l a r t . 388 de l C ó d i g o 
pena l v i g e n t e . Porque ese a r t í c u l o , que es 
e l p r i m e r o de! c a p í t u l o que t r a t a de la u su r -
p a c i ó n de a t r ibuc iones y n o m b r a m i e n t o s 
i lega les , d ice a s í ; « E l func iona r io p ú b l i c o 
que invad iese las a t r i buc iones de l Poder le-
g i s l a t i v o , . y a d i c t a n d o reg lamentos ó d i spo-
siciones generales, e x c e d i é n d o s e de sus a t r i -
buciones , y a derogando ó suspendiendo l a 
e j e c u c i ó n de u n a l ey , i n c u r r i r á en la pena 
de i n h a b i l i t a c i ó n t e m p o r a l especial , y m u l -
t a de 150 á 1.500 p e s e t a s . » ( A p l a u s o s . ) 
P r e g u n t a la consu l t a , p rec i sando s u fina-
nciad: ¿ p u e d e hacerse eso p o r u u R e a l de-
c re to? ¿ P u e d e f a c e r s e ? ¡ N o ha de poderse 
hace r ! Puede hacerse m a t e r i a l m e n t e - pero 
a l hacerse e n l a f o r m a que se l i a hecho, se 
i n c u r r i r á e n todas las infracciones legales 
que dejo ind icadas . Se d i c t a r á u n a d i spos i -
c i ó n de c a r á c t e r gene ra l , i n v a d i e n d o las d i s -
posiciones de l Poder l e g i s l a t i v o , se m o d i -
ü c a r a n l eyes d e l r e ino que e s t á n rigiendo; 
se i n c u r r i r á , como d i g o , en el d e l i t o q u é 
pena el .art. 388 de l C ó d i g o p e n a l . E l decre-
t o podra subs i s t i r , p o d r á c u m p l i r s e por la 
tuerza , p o r las complacencias de las rnavo-
r i a s que en el ParJ amen to t e n g a d e t r á s ' e l 
g o b i e r n o ; p e r o e n el t e r r eno l ega l de la 
j u s t i c i a ¡ a h ! es u n decreto n u l o , que no 
t iene v a l o r enfrente de las l eyes ; ese es u n 
doci-eto que cae bajo e l a lcance d e l a r t . ^88 
d e l C o d i t o oena l Y y o , s e ñ o r e s , no pu¿k-
deciros, pa ra c o n c l u i r , m á s s i n o que no creo 
t e de anteayer f u é muy i m p o r t a n t e y stínsii-
b le , nadia t u v i m o s que l l o r a r p o r él y uo \ m de 
i n t o m m n p i r por eso e l cu r so n o r m a l de l a 
• v i d a . 
H o y - o ñ ^ i d i ó - s c celebra e n e l Palace 
H o t e l e l .banquete o rgan i zado p o r lotí d i -
pu tados puovincia les , y e n e l d í i s c u r s o 
que .pronuncie a p r o v e c h a r é l a o c a s i ó n para 
expresar e l c r i t e r i o d e l Gob ie rno sobiv el 
a ten tado con t r a el Mona rca , y e l a m b i e n í e 
que por él se ha desa i ro l l ado . 
— ¿ H a hab ido a l g u n a d i m i s i ó n e n la Po-
l i c í a ?—-pregUintü u u pe r iod i s t a . . 
— N o h a b í a .por q u é - c o n t e s t ó el pres iden-
te,—y lejos de e l l o , la P o l i c í a es merecedora 
de e log ios , pues m á s de l o que h izo uo l o 
hub ie r a hecho la me jo r P o l i c í a de l m u n d o . 
E l conde Se n e g ó á dar no t ic ias del pro-
ceso. Eso s ó l o pertenece a l juez Sr . M a r t í -
nez E n r í q u e z — d i j o , — a ñ a d i e n d o d e s p u é s que 
an teaye r se t u v o g r a n complacenc ia c o n los 
per iod is tas , f a c i l i t á n d o l e s deta l les que di 
r o n pennanecer ocul tos po r e l m e j o r é x i t o de 
las actuaciones j u d i c i a l e s . 
.Solamente d i j o que, s i egún le h a b r i co-
m u n i c a d o el m i n i s t r o de Gracia y Jus t ic ia , 
el a n a r q u i s t a agresor del R e y carece de an-
tecedentes penales. 
A h o r a l o que h a y que l iaccr , es esperar 
con t r a n q u i l i d a d el fa l lo de la j u s t i c i a , y 
c u m p l i r l e . 
Y o — d i j o d e s p u é s — n o puedo tener dos c r i -
te r ios , y , po r !o t a n t o , m a n t e n g o ahora l o 
que sostuve en el Congreso al contestar a l 
Sr . S e ñ a n t e , d e s p u é s de l asesinato de l se-
ñ o r Canalejas. 
L o que s í haremos s e r á reformar d í a por 
d í a los medios que la P o l i c í a crea precisos 
para e l m e j o r c u m p l i m i e n t o de su m i s i ó n . 
A y e r pensaba y o l o que m e c o s t ó crear la 
D i r e c c i ó n genera l de S e g u r i d a d , y conside-
raba c u á l s e r í a hoy ante la o p i n i ó n l a s i tua-
c i ó n de l Gob ie rno , s i no se h u b i e r a dado 
este paso de avance e n l a o r g a n i z a c i ó n po-
licíaca', 
—¿ S e g ú n eso, la P o l i c í a t u v o anteayer u n 
é x i t o ? 
— N o d i r é y o — c o n t e s t ó e l pres idente—lo 
quíe f u é : l o que s í a f i r m o es que c u m p l i ó 
con su deber. 
Recientes e s t á n a tentados á .Soberanos 
ex t r an je ros , que no se pneden e v i t a r , y á 
Soberanos que no son sospechosos de u l -
t r a m o n t a n t s m o , c o m o l o p r u e b a n los a tenta-
dos comet idos en S a l ó n i c a rec ientemente y 
en R o m a h a r á u n a ñ o , y que ustedes recor-
d a r á n . 
E l conde h a b l ó luego de l o satisfecho q u e l 
e s t á por la b r i l l an t ez del acto m i l i t a r de 
f * " N i c o l á s , SMIÍ 3 ' « « a Manf 
a . 
,.!••' i - i . - , : cfc, ,)V ' JV0S 
diócesis, durante i ^ U 1 ,]„ , 
conferencias cíeirtTfi^aí^—CR citad 
. E l día 
sicióii ele 
la que toin 
3i de M a y o , c l a n ^ l ^ N . , 
Cruces y Crucifi jos yij? ^ 
"aran par te los s W P i ^ V . P * 
quez de M e l l a . L a hora v d £ t r o S y V ^ 
de tener l u g a r , se a n u n c i a r á .coa fe 
cion necesaria. 
L a J u n t a ha hecho t r caueh i - ., 
sos d i s t i n t i v o s , como r ^ ^ - . C 
autela-, 
!"'ecjn. 
de a d h e s i ó n á los imnortantV^ ' - w l " 0 
la San t idad de P í o X 'ha oner i¿ C"* 
memore, e l X V I Centenar io d é f ^ 
la I g l e s i a . la «tó de 
T a m b i é n mega la Junta á lo* rafAr 
que engalanen é iluminen las f~cV 1 ^ 
balcones de sus casas, especialmente"^ ^ 
te los tres primeros d í a s fo] 
ensaSocii 
A y e r ta rde c e l e b r ó s e en •••ste fW+*¿, 
ayer , con m o t i v o de la i u r a de la bandera , - r + í 4 , V q VPISÍII u " V,e'!lro mía 
- E ! coude de . K o m a m m ^ m a n i a t e , te- ^ / ¿ n ^ ^ l 
pues que el' v i a j e del R e y a P a n s n o se m o - TWcnsa rio v * l £ U o ConUo de l1 e j
d i f i c a ró n i v a r i a r á en nada. 
T e r m i n ó mani fes tando e l j e fe del Gobier -
no que le ha satisfecho m u c h o la protes ta 
de l a Prensa r epub l i cana y socia l is ta , que 
dedica frases de g r a n c a r i ñ o á la persona de l 
M o n a r c á . 
EN LA A C A S E R A DE LA HISTORIA 
D e f e n s a ' de Va lenc ia . 
D i ó p r i n c i p i o e l acto con un d i - r u ^ J 
Sr . P m a n a , e l cual c o m e n z ó d i r i g i e J o í, 
a iectuoso saludo a l Sr . Cavanillas 
t i n u a c i ó n expuso l a labor m e n í f e S , \ u 
vada á cabo p o r e l Centro de V a l e r S 
E x c i t ó l u e g o á todos, para que p r a c W u 
las doc t r inas cr is t ianas , pues fSSa ¿Z 
d i j o _ q u e cont ra r res ten las de los sectarios 
que son las que conducen á hechos tan r ¿ 
probables como e l o c u r r i d o el d ía de la nua 
Es p r m s o - - t e r i m n a - - p o n e r m u y alto Ú 
í p S A f fclñtt^ft p e n d ó n de l a R e l i g i ó n . 
I l íü l M u l í l -nCg0' e- S i - RoseI ' c a n t ó Vílrias ^mpo-. 
, s ic ioues, s iendo a c o m p a ñ a d o al piano 
e l Sr . A q u i n o . 1 
E l Sr . S i l vela ( D . T o m á s ) , p r o n u n c i ó d 
pues u n breve discurso e n el que de u 
Academia de la H i s t o r i a de D . G a b r i e l M a u - K S ^ Í Í ^ i ^gradab}€' t K í ó / e lá * 
ra Gamazo conde de l a . M o r i e r a i S T M ^ ^ ^ 
¿ M ^ S ^ ^ ^ eiiL«iM" ?* 
que sob^e s £ man teo ostentaba ¿ ancha, c i n - e ^ > s . le r reus tas , en los que se ensena los 
A las cuiatro de la tarde, se celebró anteayer 
la recepción como miembro de número de la 
t a morada de la g r a n c ruz de A l f o n s o X I I . 
A s u derecha t o m a r o n as iento e l Ob i spo 
de M a d r i d - A l c a l á y los a c a d é m i c o s s e ñ o r e s 
H e r r e r a é H i n o j o s a , y á la i zqu ie rda e l se-
ñ o r Ob i spo de S i ó n y los Sres. F e r n á n d e z 
Be thencour t y P é r e z de G u z m á n , que l l evaba 
la banda de la gpau' c ruz , b lanca , d e l M é -
rito M i l i t a r , y la placa con que le a g r a c i ó e l 
Cuerpo de A r t i l l o n ' a . 
E l Sr. M a u r a , d e s p u é s de dedicar á s u an-
tecesor, e l i n s i g u e M e n é n d e z v Pc layo , fra-
ses de c u m p l i d o elogio,- e n t r ó é n e l t e m a de 
s u d i scurso . Este t r a t ó con notable ac ier to , 
la H i s t o r i a , su d ive r so concepto s e g ú n las 
d i s t i n t a s é p o c a s y los d i ferentes pueblos . 
H i z o u n marav i l l o so recorr ido por p a í s e s y 
t e o r í a s filosóficas, deduciendo e n i s c ñ a n z a s y 
consecuencias. E n e l final de su d i s e r t a c i ó n 
v o l v i ó mievamen te sus ideas hac ia la g r a n fi-
gura, de l p o l í g r a f o m o n t a ñ é s , haciendo cons-
ta r , ; que e l , f r u t o de su i nmensa l abo r , h a b r á 
de i r se d e t e r m i n a n d o á med ida que los t i e m -
pos se v a y a n sucediendo, e n s e ñ a n d o á c u l t i -
v a r e l p r o p i o e s p í r i t u , que es lo ú n i c o capaz 
de embel lecer y r e d i m i r razas y pueblos . 
- E l a c a d é m i c o Sr . P é r e z die G u z n u á n , con-
t e s t ó a l d i scurso de l recepiendar io , oon o t r o 
m u y no tab le . 
' orque cu ol tn* 
camsmo, en ta o r g a m z a c i ó n de los ^ d S S 
d e l Es tado e x i s t e u n Cuerno eomlu; f 
g fea f t l tu ra , que es el C o ^ e j - a,t,VO d' ..UÍ Tt-u...., Mu.v « s ei LXmsejo de Fs t^ l f> 
que esta l l a m a d o á asesorar al O o b i e n v , ; ! ' 
c e s a n a m e n í e , y que no se puede h S ^ S t puede p r e s d a d i r 
mtos . 
la ley orgáiii^-
la las atríbticiones d e ^ T f í ^ n L ^ 1 1 6 ^ 
« I * Cousojo de F ^ t a d o ^ M ™ -
mente e n pleno: primem, sobre 
de su informo e á ciertos asuntos 
Precisamente e l art. 26 d e la
f ^ S ^ ^ M ^ ^ es la" que regr 
que p u e d a darse u n caso m á s ev iden te , m á s 
g r á f i co de r e sponsab i l idad m i n i s t e r i a l . - H e 
d icho . (Grandes aplausos . ) 
r l S ' ^ f v ^ f " 5 0 ? acogieron las pa labras de l S i . D í a z Cobena. 
E l jefe de l Gobierno , a l r e c ib i r a y e r t i los 
per iodis tas , o o m e n z ó d ic iendo-
w t í 0 ^ ? ^ aot ic ias que c o m u n i c a r , y . 
£L ^ n o , P u e ^ darlas . H o y es d ík d é 
poca m f o n n a e i ó n ; pero si u s t e d i s q u i e r e n 
m a n d a m i e n t o s de l a l ey d é Dios al revés.-
Por e so—conc luyó -—los ca tó l i co s hemos de-
c i d i d o n o most rarnos conformes con esa- l i -
be r t ad de conciencia. 
Segu idamente , el Sr. B a l b o n t í n leyó unas 
bon i t a s p o e s í a s , de las que es auíctr . 
L a s referidas composiciones p o é t i c a s gus-' 
t a r o n e x t r a o r d i n a r i í u n e n t e . 
Por ú l í i m o , e l Sr. Cavani l las , proiuinciA 
breves palabras, e n las cuales censu ró de 
u n m o d o acertado l a labor de los Gobierno^ 
l ibe ra les , de los cuales a f i rmó que s i d i r i^ 
gen s iempre sus dardos contra la Iglesia, e í 
po rque carecen de o t ro pfograma. ] 
T e r m i n ó recomendando l a u n i ó n de todos 
los c a t ó l i c o s , y a que deberes de te l ig ioi i vi 
de p a t r i a a s í lo e x i g e n . 
E l orador fué m u y aplaudido, lo mismff 
que los d e m á s s e ñ o r e s que tomaron parte ea 
la -.ciada. 
A l acto* que r e s u l t ó b r i l l a n t í s i m o , asistió 
numerosa concur renc ia , entre la cual a» 
con taban muchas s e ñ o r a s . 
Judáaatura. 
A y e r ta rde fué aprobado en e l prime* ejer-
c ic io e l opos i to r n ú m . 515, D . José Gómea 
R o d r í g u e z , con ocho puntos . 
Pana m a ñ a n a , se convoca á los opositores 
n ú m e i w del 1̂6 a l 600. , 
E l T r i b u n a l ha acordado que adunas d;e-os 
d í a s d e cos tumbre , se celebren las oposici* 
i i e s todos los s á b a d o s , por la tarde. 
A y e r ta rde fué aprobado e n el prnuar cg l 
c i c io e l opos i t o r n ú m . 73. D - Onoliie i * ^ 
O l a m e n d i , con 239 puntos . 
Para hoy , á las cuatro de la tarde, se coy 
voca á los oposi tores n ú m e r o s diel 70 a l <m 
Catecismo. 
—Pues, á . p r o i w s i t o de Catec ismo, J ,se ha 
DSTS/O'- ^ C r d a t!c ,a c n ^ ñ a n z a de la i i o o t í r n a C r i s t i a n a 
guiii tó u n pe r iod i s t a . 
D o o t r i n a ( 1 eu las escuelas P - ^ ' e -
,,a- f 1 " ^ 0 : l>eio se firmará-con-
testo e l p res idente . 
J r f ^ l t f 5? fijado ha s ido e l dieereto 
aceptando la d i m i s i ó n d e l a lca lde de Pnrce-
n 1.J o U r , , o m b r a « t o para s u s t i t u i r t e á ¡J- .lose Cohazo. 
t n ^ í f c ^ ^ 0 " 3 1 1 1 0 - , o s he pu-es-to y o a la firma de S. M . 
• ^ J S . ^ ^ ^ P 0 ^ ' ^ como á l a Iioi-a d e 
P V R,cy st <̂*>m d 
m dS^chdoCS1^1 ,a r C ™ Cl R e y ' a - I > W 
l^I0^0 ?>nifci,íáa i g w a X - c o n t i n t ó c l con-
-tó ac R o m a n o n e s . - ^ u e s aunque e l imeideu-
' ^ e g r e s o de V¡llaiíO§y»« 
A y e r r e g r e s ó á M a d r i d el minis t ro de ^ 
m e n t ó , m o s t r á n d o s e m u y a g r á d e c i o o 
i n f i n i t a s atenciones recibidas cu su » i 
Viaje á C ó r d o b a . J»! 
R e l a c i o n á n d o l o c o n la ^ ¡ ^ % % S 
pan tano de G i u i d a l m c d i a t o , d i j o ^ ^ - g e# 
nueva á los per iodis tas que e" f f ^ ^ a 
v i a r á una C o m i s i ó n de S a m d a ^ ^ ^ ^ 
á las inmediac iones de l referulo , • 
donde ex i s t en unas charcas ^ l i a ^ robres 
c o n s t i t u y e n u n foco de infección cíe -
p a l ú d i c a s . 
El nuevo alcalde de Barcelona. ^ 
A l r e c ib i r n v e r m a ñ a n a á los p c 1 ' 0 ^ / . ^ 
L a Jun ta diocesana encargada de oro-ani-
zar los actos con q u e ha de c e l e b r a r á en 
M a d r i d e l X V I Cen tena r io de l a Paz dada 
a la I g l e s i a po r Cons t an t ino , t i e n e m u y ade-
lantados sus t rabajos , v s e g ú n par-ece, c l 
p r o g r a m a s e r á , s a lvo modif icaciones de ú l t i -
m a ho ra , el s i gu i en t e : 
Se. i n a u g u r a r á n e o i u u n t r i d u o solemne, en 
la i g l e s i a de Santa Cruz , en los d í a s 1 2 
y 3 de M a y o . 
E l d í a 3 d e . M a y o , á las cua t ro de .la tar-
de, se i n a u g u r a r á l a E x p o s i c i ó n de C r u -
ces y Cruc i f i jo s , en uno de los salones del 
pa lac io ae Museas y B ib l io tecas (paseo de 
Recole tos) . 
E l m i s m o d í a 3, t a m b i é n p o r l a tarde, se 
e x p o n d r á en l a ig les ia , d é San J e r ó n i m o la 
preciosa r e h g u i a d e l L i g n u t r ^ C r u c i s , e x i s -
tente en la Real C a p i l l a , comenzando su 
adoracjon, que c q n t i n u a r á d u r a n t e todos los 
d í a s de l mes, v e r i f i c á n d o l a las pa r roqu ias , 
los colegios , las Corporaciones , etc. , en los 
d í a s y cu las horas que se s e ñ a l a r á n e n pro-
g r a m a especial , y t e r m i n a r á e l d í a ú l t i m o 
ele M a y o , con la b e n d i c i ó n so lemne que da-
rá el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r O b i s p o de M a d r i d -
A l c a l á , e n l a exp l anada a n t e r i o r de l t em-
p l o , a los fieles en e l l a congregados. 
P a m b i é n se p n ^ e c t a e r i g i r en l a exp la -
nada de S a n J e r ó n i m o , una c r u z m o n u m e n -
t a l , que se i l u m i n a r á é n los d í a s en que es-
te expues to á l a a d o r a c i ó n p ú b l i c a c l C i é -
nu-m-Crucis. 
E l d í a 4 de M a y o , á las d i e z de la m a ñ a -
na, t e n d r á l u g a r en la Santa Ig l e s i a Catc-
!diml una. í f a k i n n c funicióiij (rdh^iosai, o f i -
c iando de pon t i f i ca l el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
Obispo de la d i ó c e s i s , y n red icando e n e l l a 
el m u y i l u s t r í r . i n i o Sr. U . Diego. Tor tosa 
N i c o l á s , c a n ó n i g o de la m i s m a S. I . C . Ba-
s í l i c a . 
Por la t a rde , en e l m i s m o t e m p l o , e x p o s i -
c i ó n de S u D i v i n a Ma je s t ad , p r o c e s i ó n E u -
cans t i ca , l e d é u m solemne, b e n d i c i ó n y 
reserva, po r c l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Obispo . 
l o d o s los d o m i n g o s y d í a s , fest ivos de l 
i nd i cado mes de M a y o , h a b r á so lemne con-
m e m o r a c i ó n d e l Cen tenar io , e u las ig les ias 
de da co r t e , que c o n s i s t i r á en los actos s i -
gu ien tes : po r la m a ñ a n a , de siete á ocho, 
O o m u n m u g e n e r a l ; á las diez, misa sbfen 
ne, con s e r m ó n , quedando e x p u e s t o S u D i -
v i n a Majes tad has\a por la t a rde , e n oue se 
v e r i f i c a r á la p r o c e s i ó n con c l S a n t í s i m o , c í 
T c d é u m y l a reserva. 
Estos, c u l t o s s e r á u los c inco p i i i n e r c s ROGADOS 
d í a s fest ivos, c u las par roquias , en la ÍOJ-IQUE NO S E H A L L E ! * AL 
m a s i g u i e n t e : 
1 de M a y o : Pa r roqu ias de Santa G h i z , 
Santa B á r b a r a . .San M i g u e l , San RáiWóií, 
Nues t r a S e ñ o r a de los A t i g e l c s 3' San A u t o -
ÍXI i tLiun a y e r a ñ a n a a iw i - " ' ; ; , : ' i ^ 
ú m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n con}xl„.L<y 
a n o t i c i a de haber s i d » nombrado nu 
dcaldc de Barcelona. . i j . T ^ h a 
E l n o m b r a m i e n t o - -d i jo e l Sr. . ^ 
r e c a í d o en D . J o s é Collaso, persona 
s i m a , de relevantes; prendas , y Q110/.' n'iw-
e m p e ñ ó á s a t i s f a c c i ó n dicho caigo, c u 
d a d C o n d a l , ^ 
E l m i n i s t r o h izo grandes e ^ g 1 ^ ^ 
vo a lcalde, t r i b u t a d o s á sus ap l l t uV„ , , ' fic la 
. .'.1 inllCnO ' 'Vw-
illie-
tCr* 
m i n ó d i c i endo que él esperaba 11'acll1. 'lilla 
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HaíaSiclo. 
e s i x ^ . J ^ j o . i i ó anoche u luz-, 
Maestra Bau}tZo. 
. c a i l TcróuíiiK) »e ha ve-
- * ^ ; Í ^ a 3 l ^ - o g c u i t o de los 
En, 
í i f i c ^ J s cíe Aeha. 
^ ^ ¿ u s o el nombre de A l b e r t o . 
Boda. 
„ riel mes de J u n i o p r ó x i m o , 
A ^ u í n o n i o la bella . In.ja . de . la 
< í viuda de 
. „cm de T l u m r et T a x i s y R a t i b o r , 
Pl,nce^ • M.^-ata l la , donde 
J con la marq.uesa de V i a i m . 
^ e í a y e l S r . U h a g ó n . 
I d o h t á m c A M a d m l , m u y síitisícchois de 
I la o x e a r s i ó r i re-al izíula. 
Como á l a l l egada , e s t u v i c r o u en la esba-
cióij bus autor idades y u n p ique te de la 
í c i v i l , q w r i n d i ó l io i iores . 
A i a n anear el t r e n se d le rom v ivas á 1 ^ -
p a ñ a , ú F ranc i a y á T o k d o . 
'4 
Los eomisiiMiadas francesa-i; se m u e s t n i n 
m u y satisfechos de l a e x c u r s i ó n y de las 
ateneiones que han rec ib ido po r p a r l o de las 
autor idades toloda n i,s, 
Anoche , e l pres idente de la C o m i s i ó n fran-
cesa, M . Masen va ¡id, i n v i t ó á cenar a l pre-
sidente de l C í r c u l o de la U n i ó n M e r c a n t i l . 
L a s C á m a r a s de Comerc io de M a d r i d , 
B i a r r j t z y I k ^ o n a se p o n d r á n de acuerdo 
m u y cu breve para e l sex to Congreso de 
t u r i s m o cpie se c e l e b r a r á en B í a f r i t z . 
Martes i5 de Abril de 19! a 
m u n 0 b 
uno m a ñ a n a , en l a E m b a j a d a 
^ í ^ ' l s t c V i c t o n a . 
cimientes. 
í ^ ^ ^ i ü r m a ñ a n a , o t ro en l a ch 
jífaucia, y ^ gcl.á eu honor de los J 
yes ^ 
.,. . . . ru ewsta corte el cunde do Ca-
^fcli!€Scnt de la Academia de M c d i c i -
^ t t n o de dicha F a c u l t a d . 
^ y ¿ S o ^ una de las personalidades 
?l S s de la ciencia medica de Eb-
íiaña- , p).tre o.tros t i t u l a s , el de acadeun-
^ « S a s Momles y P o l í t i c a s , la g r a n 
^ ^e Sonso X I I , el de consejero de I n s -
crtl m'thlica y comisar io R e g i o de la 
^ W k d o K ' . h a fal lecido t a m b i é n re-
• 'ÍLivte el sabio c a t e d r á t i c o de I>c 
T'Zt ü u i v e ^ d a d . D . T o m á s de 
rnánaez 
no del 
jteTi aqu^a capda 
l ^ e r a á i u l e z -
le Derecho 
Lez-
^ i í S i n o del i lus t re Coleg io de Aboga-
aqitella capi ta l , y gozalxa ele muchas 
* ^ f.'-U r>or In ono su muerte- ha cons t i 
mi oeneral i n i c io . 
POR TDLHGRAb'O 
L o d ® Sas a j i i a s s . oS a ^ s a n t a m l a n t o , 
BARCiaONA 14. 18,10. 
E n el expreso de M a d n d h a n t e g r é s a d o 
h o y l<x> vSres. Sos tres y L l a d ó y S e d ó , los 
cuales fue ron recibidos en el Apeadero de i ce lcbr 
Grac ia po r e l a lca lde acc ide i s t i l y los conee- i c i h á i 
ja les l l amados « a g ü i s t a s » . 
Se t r a s l ada ron todos luego a l A y u n t a -
m i e n t o , donde celebraron u n a reunión se-
creta'. 
D.BJ R O M A 
L A S A L U D D E L P A P A 
POR TKUÍGRAFO 
ROMA 14. 9,30. 
U n b o l e t í n redactado po r los m é d i c o s que 
asisten á S u San t idad , á las o d i o de l a ma-
ñ a n a , dice que el S u m o P o n t í f i c e ha pasado 
la noche ú l t i m a t r a n q u i l a m e n t e , s iendo la 
t empe ra tu r a de su o r g a n i s m o , e n las horas 
de la m a ñ a n a , de 36 grados y 8 d é c i m a s . 
Los efectos de la b r o n q u i t i s que padece el 
1 apa, parece que t i enden á que haga cr i s i s 
la a f e c c i ó n , en sent ido favorab le . 
L l estado genera l de l P o n t í f i c e , es satis-
ROMA 14. 
L a s a lud del P o n t í f i c e c o n t i n ú a en i g u a l 
estado que anunciaba el ú l t i m o b o l e t í n . 
Las autoridades i t a l i anas han fe l ic i tado 
al embajador de E s p a ñ a i>or haber sa l ido 
rleso e l Rey de l a tentado. ' 
L o s Reyes han telegrafiado á I>on A l f o n s o 
en i g o a l sent ido. 
1 i,':tlFo,Iltífice % env iado , por i n t e n n e d i o 
del O i r d e n a l M e n y del V a l , u n t e l eg rama 
cíe f e l i c i t a c i ó n a l Rey de E s p a ñ a . " 
• - M o n s e ñ o r r a r o l i n , sob r ino de l Papa, ha 
•ado una b r e w v i s i t a con .Su San t idad , 
ndese emocionado. 
ROMA 
B 33 L G - í C A 
F l V . ^ ex t emKda v ^ todo e l p a í s . 
f ü S j t 108 ^ ú r g i c o s . E n l a s d e m á i n -
d i i s t n a s , es bastante m e n í f r . 
l a u t o en las m i n a s , s i n e x c e p c i ó n , como 
^ L ^ t ^ T ^ ^ ^ « « d a d e s ( t r a d i v í a s , 
U m p ^ a s , , ete.) se t r aba j a n o r m a l m e n t e . L o s 
o b r e i o . p a i t t c u l a r e s t r aba jan todas . 
hm k » muel les de Bruselas , Gan te y A n i -
oeres, no -se ne ta e l m e n o r reflejo de l a hue l -
ga , ü s t a , c ans t i t uye u n euonue fracaso. 
R e p e r c u s i ó n en I n g l a t e r r a . 
LONDRES 14. 21 
E n c u m p l l i n i e n t o del acuerdo vo tado pol-
os S indica tos de t rabajadores i ngese s , de 
nacer causa c o m ú n c o n los belgas , se ha 
p r o h i b i d o hacer e n v í o s de c a r b ó n á aque l 
hs tado , desde todos los ouer tos de l a O r a n 
B r e t a ñ a , t 
POR TSLÉGRAFO 
BRUSELAS 14. 11,45. 
i.iu.iji,M.CTtpwm. 




JÉREZ DE LA FRONTERA 14. 21,30. 
Eumedio de u n entusiasmo i n d e s e n p t i -
tíc sé ha celebraúo el g r a n concurso cíe l i r o 
& Pichón, en el cual se d i s p u t a b a n los t i r a -
Aves la Copa de E s p a ñ a . 
' g,, habían inscr i to c iento sesenta escope-
tas, pero la Incluí q u e d ó entablada en t re ocho 
S f e r e s de Madr id , dos de S e v i l l a , u n o de 
' falencia, uno de H u e l v a , dos de A l i c a n t e , y 
¿eis de Jerez. 
Los tiradores fueron t i r a n d o hasta qne-
idar solos, s in n i n g ú n cero, el duque de Ta-
dc M a d r i d , y D . Gonza lo Segovia , 
fie Jerez. 
Ganó éste la poitlc, matando q m u c e paja-
ras sm errar. 
1 Hemos tenido el gusto de r e c i b i r u n fo-
íleto con e l admirable s e r m ó n que el i l u s -
tre Arzobispo de Granada p r e d i c ó en su 
Risita pastoral á Loja, • 
La notable oración sagrada ref le ja l a i m -
presión recibida por e! in s igne P re lado en 
Ja mencionada visita, al escuchar de labios 
i k los n iños palabras de s a l u t a c i ó n , acentos 
(k gratitud y vivas á la fe c a t ó l i c a , á la Re-
ligión y á ;la Doc t r ina c r i s t i a n a . 
ftu el p ró logo que e l p r o p i o P i o l a d o pone 
• en el [olleto á su s e r m ó n , escribe estas pa-
labias; que Oleemos convenien te r e p r o d u c i r : 
«La misa cantada en la p a r r o q u i a de l a 
sBncarnacióu, de L o j a , el d o m i n g o 30 de 
Marzo de 1913, eu que oficiamos de m e d i o 
^ttfífical, asistiendo* todo el c le ro , A y u n t a -
jniciito bajo-mazas y u n numeroso concur-
so de Asociaciones c a t ó l i c a s y colegios de 
instrucción p r i m a r i a , resonando los majes-
tosos tonos de la m ú s i c a c l á s i c a r e l i g iosa , 
desempeñada por grandes coros popula res , 
con a o o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o , c u que ocn-
Ipamos la sagrada c á t e d r a , d e j a r á pe rpe tuo 
^cnerdo en los fieles, po r l a g r a n d i o s i d a d 
ítel acto y por las circuuistancias que l o te-
¡wsderou, siendo lo m á s c l á s i c o la v i s i t a 
con que nos h o n r ó todo el M a g i s t e r i o de esta 
mwlacl, de cuyos labios o í m o s e l firme p ro -
pósito, que de corazón bendecimos, de ense-
««r el Catecismo ca tó l i co , suceda lo que 
\v̂ fko,.0i[xeviáo ^ ' ' ega el g r a n p e r i ó d i c o ^ k . o n a i l s f e Diarig dc v<j le°c iat ^ á COI1. 
S ^ s e Cll rota t ivo. 
.ÍKüírt í l?1?0^^^ creciente de este br ioso 
i a c ; i t ó l i ^ en l a P iensa , l e 
M v n ' i C011vct,ieiicia de a d q u i r i r u n a ro-
tes I K , C i y o fil1 lu'iu e o n t r i b u í d o sus lecto-
«ripciób r á p i d a i n e n t e las l i s tas de sus-
la d i m i s i ó n del a lca lde , Sr . Sostres. 
Es te se d e s p i d i ó á poco, y los concejales 
y a lca lde accidenta l r e anuda ron l a s e s i ó n 
secreta p a r a acordar la conduc ta que pro-
cede segu i r . 
- V a r i o s amigos del Sr. Sostres d icen que 
si el Gobie rno n o m b r a alcalde a l Sr . Co-
llaso, IOÍÍ C o m i t é s l iberales c e l e b r a r á n i ra 
m i t i n de protesta . 
Como e l p royec to de las aguas era t a n i m -
popu la r , e l pueb lo m i r a i nd i f e ren temen te ;o 
que pasa en e l A y u n t a m i e n t o . 
Eí n u a v a 3 e a f « 8 e . 
H a causado m u y buen efecto en la o p i n i ó n 
el reciente n o m b r a m i e n t o del Sr . Collaso 
para la A l c a l d í a de esta c a p i t a l . 
C o m u n i c a n de Sabadcl l que los pat ronos 
a tbamles no accedieron á las pet ic iones dc 
jos obreros, y que é s t o s se han 'dec l a r ado e n 
m i e l g a . 
Has ta ahora r e ina t r a n q u i l i d a d . 
LOS CATÓLICOS EXTRANJEROS 
POR TELÉGRAFO 
E n P a r í s . 
PARÍS 14. 
E u la ig les ia de N ó t r e D a m e se ha cele-
brado con g r a n so lemnidad Ha f u n c i ó n de las 
Asociaciones c a t ó l i c a s obreras. 
P r e s i d i ó e l Cardenal A r z o b i s p o M o n s e ñ o r 
A m e t t e , y p r o n u n c i ó e l s e r m ó n el Obispo 
M . Demierze . 
D e s p u é s se c e l e b r ó l a p r o c e s i ó n po r e l i n -
t e r i o r de l t emplo , as is t iendo 120 estandartes 
y banderas de otras tantas Asociaeiones. 
E l Cardenal bend i jo á los asistentes. 
E n L i l l o . 
L l L L E 14. 
L a s F a c u l t a d a c a t ó l i c a s han celebrado la 
fiesta pa t rona l y la b e n d i c i ó n de las obras 
de la nueva U n i v e r s i d a d , para las cuales e l 
P o n t í f i c e e n v i ó u n dona t ivo de 10.000 l i r a s . 
Se ha enviado a l Papa u n t e l eg rama de sa-
l u t a c i ó n . 
E n Saint -Et ienne. 
SAINT-ETUÍNNE 14. 
Se ha celebrado la í ieS ta r eg iona l de los 
obreros fe r rov ia r ios c a t ó l i c o s , p ros id ieudo 
el acto el c a n ó n i g o Rc inans i . 
U n obre ro m u e r t o . 
C Ó R D O R A 14. 19,10. 
U n obrero l l a m a d o J o s é G ó m e z M a r t í n , 
ha t en ido la desgracia de caerse á u n pozo, 
en o c a s i ó n en que se hal laba t raba jando en 
la m i n a K x c c l s i o r . 
E l i n f e l i z , ha resul tado m u e r t o . 
P o r r a t í l o g r a j a a . 
CÁDIZ 14. 16,10. 
Comun ica por r ad iog rama el c a p i t á n , del 
I n j a t H á Isabel de B o r b ó i i , que el s á b a d o , á 
med io d í a , se encontraba á 180 m i l l a s a l 
Este de San Vicen te de Cabo Verde . 
Un banquete. 
VALENCIA 14. 21,15. 
H a l legado á esta cap i t a l e l ex m i n i s t r o 
Sr. L a Cie rva , con objeto dc i n f o r m a r ma-
ñ a n á b a n t e la A u d i e n c i a . 
Ene rec ib ido p o r numeiosos amigos . 
H a a f i rmado que no r e a l i z a r á a q u í n i n -
g ú n ac to p o l í t i c o , pues to que no viene como 
t a l . 
E l m i é r c o l e s s e r á obsequiado con u n ban-
quete, a l que a s i s t i r á n todas las personal i -
dades de l p a r t i d o conservador. 
E l m i s i n o d í a , po r la noche, r e g r e s a r á á 
M a d r i d . 
-••r- mm 
cy.::s m á s s s v e w » ¿ 
y &ÍÍ 9 
POR TELÉGRAFO 
Í Jo l i s ión . Sacr i leg io . 
PARÍS 14. 19. 
. Los obreros hue lgu i s tas de l m e t r o p o l i -
t ano , han sostenido u n a lucha con l a P o l i -
c í a , de la que hau resul tado d iez h e r i d o s ; 
u n o de el los , de e x t r a o r d i n a r i a g r avedad . 
.Se l i a n pract icado a lgunas detenciones. 
— E n l a h i s t ó r i c a ig les ia de S é v r o s , se ha 
comet ido u n impor ta ,n te robo1. L o s ladrones , 
que son t o d a v í a ignorados , se han apodera-
d o d e - m u c h o s objetos de g r a n v a l o r . 
vSe ca lcula en 100.000 francos e l va lo r de 
l o s u s t r a í d o . 
POR TELÉGRAFO 
N í t f Ó P l é d a asta Ksni92í iss»Sa. 
BlLRAO 14. 21,15. 
Se ha rec ib ido h o y la n o t i c i a dc haber 
fal lecido en esa cor te , á donde m a r c h ó hace 
unos d í a s nara que le pract icasen u n a ope-
r a c i ó n , e l Sr. M a r t í n e z R í v a s , senador y d i -
pu tado que fué duran te a lgunas l e g i s l a t u -
ras, po r los d i s t r i t o s de Balmaseda y B i l -
bao, y que ahora se ha l laba r e t i r ado de la 
p o l í t i c a . 
Era u n a c t i v í s i m o i n d u s t r i a l . 
F u n d ó el a s t i l l e ro de l N e r v i ó n , de l que 
era p rop i e t a r i o , y c u y o v a l o r se calcula en 
50 m i l l o n e s . 
E l c a d á v e r s e r á t ras ladado á esta c a p i t a l 
para que sea- enterrado en el p a n t e ó n f a m i -
l i a r . 
BILBAO 14. 24,15. 
E n e l s a l ó n de L a F i l a r m ó n i c a , se ha ce-
lebrado e l repar to de p remios á los a l u m -
nos d e l Colegio de sordomudcis y ciegos, que 
ha resul tado m u y b r i l l a n t e . 
Pres id ie ron el ac to el s e ñ o r arcipreste , el 
gobernadot y e l alcalde. 
E n el estrado tc imó as iento t a m b i é n la 
Jun ta d i r e c t i v a de l Coleg io . 
bobceoaci ísn jr f a l t a de i n t e n c i ó n de causar u n 
m a l t a n graiVe. 
E l a m o r p a t e r n a l . 
E n A l c a l á de Henares f u é de ten ido e l 31 
de J;uáio de 191 r e l j o v e n Pedro Cairmona. 
L o s gua rd i a s le m a n i a t a r o n fuer temente , 
c o n d u c i é n d o í e a l Juzgado m u n i c i p a l de d i -
cha p o b l a c i ó n . 
L a not i ic ía Ik -gó á o í d o s de l o s padres de l 
preso, Clemente R o m i l l o y Petra L ó p e z , que 
i m p u l s a d o s p o r e l c a r i ñ o á s u h i j o , f ue ron 
a l c i t ado centro j u d i c i a l á s u p l i c a r se le 
(.hese s o l t u r a y á p ro tes ta r de l a f o r m a en 
que se le h a b í a t r a t a d o . 
Con este m o t i v o s o l t a r o n l a s i n hueso, 
fus t igando des igualdades y favori t is-mos. 
E l m a t r i m o n i o fué procesado por desacato, 
y por este d e l i t o l e ha acusado e l represen-
t an t e de té l ey , s o l i c i t a n d o se le i m p o n g a 
a t o a d a u n o de los esposos l a pena de u n 
a ñ o , ocho meses y v e i n t i ú n d í a s de p r i s i ó n 
correccional y 150 pesetas de m u l t a . 
E l i l u s t r a d o l e t r ado Sr . Semita», que defen-
d í a á los incu lpados , a r g u m e n t ó acertada y 
m u y e locuentemente en pro de la i n c u l p a -
b i l i d a d . 
OIÍOB sS® í e s p . - í á r e s ¿lo f«niE5iá5. 
D . A n t o n i o Cremades y Pe rna l ha p u b l i -
cado con ese t í t u l o u n fo l le to de 50 p á g i n a s 
lleu-js de d o c t r i n a sana y aviísos ú t i l e s . 
Es te l i b r i t o , g rande po r su p r o f u n d i d a d 
filosófica, defiende incontes tab le inen te l a te-
sis de que e l derecho de l padre á educar é 
i n s t r u i r á sus h i jos es ina l i enab le . A u n e n 
e l caso cor r i en te de que no pueda é l por 
sí m i s m o Henar esas dos funciones , t i ene 
el derecho y el deber de delegar en e l 
maes t ro que juzg-ue m á s apto y d i g n o , í n s -
pecconaudo , no obstante , d i l e c t a y asidua-
men te e l uso que é s t e hace de la confianza 
que en él se ha puesto. 
Deduce, pues, con a d m i r a b l e l ó g i c a el se-
ñ o r Cremades que e l "Estado se e x t r a l i m i t a 
y t i r an i za cuando se a r r o g a funciones docen-
tes y condic iona e l l i b r e e j e r c i c io d e - u n de-
recho n a t u r a l é ina l i enab le . 
Es te o p ú s c u l o se vendie a l prec io e x i g u o de 
0,20 en Tra f a lga r , 2a 
I/os pedidos, a l au to r . 
•8-
Daremos cuenta de todas las pub l i cac io -
nes de que se nos r e m i t a u n e jempla r . 
Ha remos u n j u i c i o de a q u é l l a s de las cua-
les uo9 sean enviados dos ejemplares . 
iroorii 6 Bfl"írtn?nnp̂  M^Qi^f in^ 
L a Jun ta de s e ñ o r a s de l F o m e n t o de Voca-
ciones E c l e s i á s t i c a s , ha n o m b r a d o pres iden-
ta de honor á l a e x c e l e n t í s i m a s e ñ a r a d o ñ a 
C a r m e n Barrenechea de D a j o , que con tainto 
c a r i ñ o y en tus iasmo viene t raba jando por la 
naciente é i m p o r t a u t í s i m a i n s t i t u c i ó n . 
P e r a S o s s e ^ a i r a a c í s S a s ^ o ^ r a s . 
Su iua an te r io r (dona t ivos ) .1.292 pesetas: 
s e ñ o r a v i u d a de Graciada , 2 ; s e ñ o r a ('ce Mo-
nedero Pineda , 5 ; una s e ñ o r a c a t ó l i c a , 25; 
t o t a l , 1.324 pesetas. 
Lino de los medios que ha de d a r m á s p u -
janza á l a obra es l a f o r m a c i ó n de coios de 
diez personas, ,cada u.na de las cuales c o n t r i -
ye con c inco ó diez c é n t i m o s semana/les; 
pues s i se f o r m a n m i l coros de á c inco c 
t i m o s , i m p o r t a r á n aó .ooo pesetas anuales. 
H a n formado coro, d o ñ a J u l i a F e r r i ; . . d o -
ñ a B lanca Foncuevas ; s e ñ o r i t a de Mair 'dncz ¡ 
n i ñ a Pep i t a M o r a l G a r c í a . T o t a l , cua t ro 
coros. 
POR T E L E G R A F O 
F E R R O L 14. 
H a l legado el gene ra l de b r i g a d a D . J u -
l i o M o l e , a c o m p a ñ a d o del conrandante de 
Estado M a y o r D . M a n u e l F e r n á n d e z , y de l 
c a p i t á n de I n f a n t e r í a D . V i r g i l i o G u i r a o , 
con objeto de pasar l a r ev i s t a de i n s p e c c i ó n 
a l r e g i m i e n t o de Z a m o r a . 
— E n la d á r s e n a d e l arsenal se ha ido á p i -
que u n g á n g u i l de la draga , deb ido á ne-
gl igec ias obreras . 
—Las au tor idades c i v i l e s y m i l i t a r e s y los 
presidentes de. var ios C o m i t é s , han te legra-
fiado a l R e y , pro tes tando d e l a ten tado de 
que ha s ido objeto . 
• IIJ.H'-» ( 
Cofldecorao ón . 
Se concede l a p laca de San H e r m e n e g i l d o ' 
a l c a p i t á n de la G u a r d i a c i v i l D . P e d i o Ba-
selgu. 
A Larache. 
E l g r u p o m i x t o de Ingen ie ros de Laraclis*. 
l o c o n s t i t u i r á n : coin-andaute D . A n g e l T o - ' 
r r e s ; capi tanes D . M i g u e l G a r c í a y D . L u i i 
Pa lanca ; p r i m e r o s tenientes D . A?ber to A I ^ 
varez, D . F ranc i sco L e ó n y D . Pablo C o -
b i á n , y segundos ten ientes D . M a n u e l Ca^ 
r r i l l o y D , Pedro Sor ia . 
Retiro. 
Se concede a l m ú s i c o de segunda 1) . V i - ' 
cente R u i z y á los s igu i en t e s jefes y of i c i a^ 
les dc I n f a n t e r í a : coronel Sr . L ó p e z O l i v e r a ¿ 
ten ien tes coroneles D . ( J u i n t í n Barroso, don? 
Lvmi l io G i l , I ) . I ldefonso Pastor y D . B e n P 
t o P o r t u g a l , y comandan te <E. R . ) D . A n -
t o n i o L ó p e z G a r c í a . 
Fa l l eo imian ío , 
H a fa l lec ido en Zaragoza el o i k i í d p i i i i i e -
r o de Ofic inas m i l i t a r e s ' D . L u i s Santos Cid*" 
v i t e . 
Visi tas . 
A y e r v i s i t a r o n a l genera l L u o u c los gene» 
rales B r u a l l a , Ochando y ÉeílócL 
POR TELÉGRAFO 
TARRAGONA 14. 19,10. 
H o y se ha ce lebrado en l a A u d i e n c i a ta 
p r i m e r a s e s i ó n de la v i s t a de l a causa segu ida 
con t r a u n padre, e l c u a l m a t ó á s u h i j o , p o r 
d i s p a r á r s e l e casua lmente una escopeta q u e 
l l evaba . 
'as iiicioililCe5aJuente n<>s c o n g r a t u l a m o s de 
g - a . t n ^ j f j ; . P . W ' ^ o s del aprec iado cole-
de su ^P 'do ponerse desde e l m o m e n t o 
^ ^ S u o V ' fila dc l0S I * ' 
c o m p r a r m u e b l e s 
v i s i t a r l a E x p o s i c i ó n d e 
E s t a t a r d e , á las siete, c e l e b n a r á s e s i ó n 
p ú b l i c a esta C o r p o r a c i ó n para cont i iuuar la 
d i s c u s i ó n de la M e m o r i a d e l Sr . Campuzano 
y H o r m a ( D . F . ) , acerca de l t o m a «I^a E v o -
l u c i ó n y el p o r v e n i r de l a p e n a » , haciendo 
uso de l a oalab'ra los Sres. R e s e l l ó y A l e -
m a n y ( D . j . ) , y B a r roela y F . de L ienc i e s 
( D . S.) 
y c n t i e s u c l o . 
^^rsln'lavíl,,llVldado' aycr sc A f i e b r ó 
^ de OrÍ 1^edo. organizada po r la C á -
fe 
g e W i T y c'1 C í r c u ^ la U n i ó n 
^ n c é s Vni o M a d r i d . en honor de l C o m i t é 
l ^ h Z ^0n,ercio y de la I n d u s t r i a , que 
A ^ L K a ^ u , l a caPital espafrala. 
^ C o S a T 0 a l™ s e ñ o r e s que f o n n a n 
Aliara rlí ^ Í ! ! c ro i í la hmtn d i r e c t i v a dc la 
t?s<* Eohf?-',, Ci pera!)a,! :'1 ,os exped ic iona -
- f c : el alS ,ad01' ^ ^ S-oberiiador m i -
lecla»as l , ^ Y otras personalidades to-
r"1^ ; ) tlf. / • • - ^ ' í j u n t a o n c c t i v a e l  
^ de L o'ncrci0 c s P a í í o l a de P a r í s , y l a 
?auia,-a ^ M a d r i d Y de l C í r c u -
¡i?8 el 
" , r ' e f af^í í f '101 ' c l v l 1 . e l gobernador 
S s l ^ t 7 ü t r a s l>ersona,lic 
^ ^ ' h e n í n nabau ^v[c ^ i a e x p e d i -
^ ^ i - S 0SOS rainos flores. 
fe^Si^tte - »dâ  
coí ,a ^a^eTa ¿ X q!le ^ ^ l ? e,lc?c'-
Cura sordera, flujo de o í d o s y enfermeda-
des de ga rgan ta y u a r i z , e l e s p e e i a l ú s t a d o n 
A Í f r e d o ^ a í l e g o . E n fetidez dc a l i e n t o (o/e-
i i a ) , su t r a t a m i e n t o es e l ú n i c o que hace des-
aparecer por comple to t a n repugnan te enfer-
medad , causa frecuente dc d i v o r c i o . Paten-
te i.a 175. Paseo de Recoletas, 31. 
L a Gaceta dc aye r pu.blica u n a R e a l o rden 
d e l Mini-si lerio de F o m e n t o , eonoediendo á la 
A s o c i a c i ó n General dc Ganaderos del Re ino , 
una s u b v e n c i ó n dc 25 000 pesetas pa ra e l c o n -
curso nac iona l de ganados y Expos ic iones 
dc m a q u i n a r i a a g r í c o l a ó i n d u s t r i a s ' l á c t e a s 
que se h a n de celebrar en esta cor te en el 
p r ó x i m o mes de M a y o . 
Para curar el A s i M a j IÍÍSSP3©% opo^asso 
R « a y o í i i a r a ' R s foB»síi£3iB2C3!f3B? recomien-
dan B l Sisrlo Méd ico y los principales p e r i ó d i c o s 
de medicina el Jarabo Modlna de quebracho. 
Serrano, 86.—Farmacia de Medias . 
Pasado m a ñ a n a jueves , se v e r i f i c a r á a ü a 
co r r i da d e to ros , e x t r a o r d i n a r i a , l i d i á n d o s e 
seis b ichos de L a i n a n a , antes dc H a l c ó n . 
A c t u a r á n d c matadores los d ies t ros Mac l i a -
q n i t o , V i c e n t e Pastor y Franc i sco M a r t í n 
VázqUiC/..' t 
I A cor r ida comenzara á las cua t ro . _ 
l® MJía e s p i i e l 
U U a i 
E n breve, se a b r i r á en e l ba r r io de las 
Pe ú n e l a s una escuela c a t ó l i c a p a r r o q u i a l de 
n i ñ a s . E l local a l q u i l a d o p a r a este fin, es 
uno de los m á s l í e n n o s o s c h i g i é n i c o s de l 
ba r r io . 
Los constantes desvelos de l s e ñ o r cura 
p á r r o c o de l P u r í s i m o C o r a z ó n de M a r í a , se 
ven coaonados con este nuevo é x i t o . 
Quie ra el S e ñ o r m o v e r los corazones de 
l o í T c a t ó l i c o s m a d r i l e ñ o s , para que d i c h o se-
ñ o r cura pueda real izar el g r a n pro íyee to so-
c i a l que t iene ideado, sobre e l Pa t rona to de 
j ó v e n e s artesanos. 
Pocas enfermedades se conocen c u y a v a -
r i e d a d de t r a t a m i e n t o s sea supe r io r á l o s 
que v i e n e n e m p l e á n d o s e para la c u r a c i ó n 
de la diabetes , y e l cons iderab le n ú m e r o de 
medicamentos que v i e n e n u s á n d o s e pa ra este 
fin i n d i c a b i e n á l a s c la ras l a insuf i c i enc ia 
de los m i s m o s . H a s t a nuest ros d í a s , y ate-
n i é n d o s e á los a n t i g u o s m é t o d o s de cu ra -
c i ó n , parece, en efecto, que los m é d i c o s s ó l o 
c u e n t a n c o n e lementos encaminados á c o m -
b a t i r los s í n t o m a s y á e v i t a r las agravac io-
nes en esta e n f e r m e d a d ; pero c o n los m o -
dernos adelantos de l a c ienc ia , ¿ es ¿feto s ó l o 
cuan to puede hacerse, y no se d ispone de 
o t ros e lementos pa ra que , p resc ind iendo de 
los s í n t o m a s , se a taque resuel tamente á l a 
causa ? 
H o y , i n d i s c u t i b l e m e n t e , s í . 
E l t r a t a m i e n t o c l á s i c o de la diabetes^pue-
de d i v i d i r s e en dos par tes : T r a t a m i e n t o h i -
g i é n i c o y t r a t a m i e n t o m e d i c i n a l . Con e l p r i -
m e r o y m á s i m p o r t a n t e se p rocu ra e v i t a r 
l a f o r m a c i ó n de l a z ú c a r . 
¿ De q u é manera se i n t e n t a ? 
Desde l u e g o , y parece l ó g i c o , a u n q u e des-
p u é s se demues t re l o cont rao io , s u p r i m i e n -
do el a z ú c a r e n l a a l i m e n t a c i ó n . E Í r é g i m e n 
que se i m p o n e a l enfe rmo es severO: nada 
de Champagne , s id ra , cervezas n i f i n t a s , 
especia lmente abso lu ta s u p r e s i ó n de Lis fé-
q u e - e n la e c o n o m í a son . t ransforma-
S u m a aa i té t io i ' 
POH TEUÍCRAFO 
S E V I L L A 14. 20,15. 
E n e l correo de M á l a g a h a l legado el du 
que de Aos ta , que m a ñ a n a s e g u r r á su v í a 
] c á V i l l a m a n r i q u e , d ó n d e e s t a r á a l g u n o » 
d í a s a l l ado de l a condesa de P a r í s . 
Las t res personal idades t anger inas , v f s í ' 
t a r o n h o y var ios m o n u m e n t o s notables de 
esta c a p i t a l . 
M a ñ a n a , en el expreso, s a l d r á n para Cáf'' 
d iz , A l g e c i r a s y T á n g e r . 
SíiVIUvA 14. 
E n l a C a p i t a n í a genera l se ha verif icada 
e l r epa r to dc socorros á las f ami l i a s de los 
soldados mue r to s en la c a m p a ñ a dc Mel i l la» 
E l c a p i t á n genera l d i r i g i ó á las f ami l i a s 
de los muer tos u n p a t r i ó t i c o disenrso, y l a í 
s e ñ o r a s q u é c o m p o n e n l a J u n t a de D a m a s ¿ 
que, como es sab ido , son las encargadas d« 
r e p a r t i r los d o n a t i v o s , t u v i e r o n frases ( k 
consuelo y del icadas atenciones piara dichas 
f a m i l i a s . 
— E n la C e n t r a l de T e l é g r a f o s e l o f ic ia l 
segundo jefe de se rv i c io , D . J o s é M á r q u e z ( 
s u f r i ó u n t e r r i b l e v ó m i t o de sangre, f a l l e 
c iendo e n el acto. 
— E n el correo de M á l a g a ha l l egado la 
duquesa de A o s t a . Se hospeda en e l hote{ 
M a d r i d , y m a ñ a n a m a r c h a r á á V i l l a m a n r i -
que para pasar unos d í a s con la ' condesa d< 
P a r í s . 
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Fontícs púlsllseii.—Interior 4 6/8 o». 
S', do 69.888 pesettm nomiaales. 
19.503 
c u i a í . 
i das en a z ú c a r . ' E j e r c i c i o moderado , e v i t a n d o 
suSGripciones), 1.727 pase- e l - cansancio.- E v i t a r preocupacionc:!, d i s -
tas anuales . — D o ñ a A m p a r o A . de Blaí-t, p r e - ¡ gustos , y t r a ix i jos . excesivos ; en fin, 'Levar 
s identa de l F o m e n t o de Vocaciones Ec los i ' á s - j u n a v i d a r e g a l a r y reposada. E v i t a r e l f r í o 
t icas de l a p a r r o q u i a de San M a r t í n , 25; s e - ¡ h ú m e d o . C u i d a r l a ' b o é a , m a n t e n i é n d o l a e n 
ñ o r i t a C o n c e p c i ó n Blas y A l v a r e z , tesorera de u n estado perfecto a s é p t i c o , y , finalmente, 
í d e m , 12; e x c e l e n t í s i m a - s e ñ o r a condesa de tener l i b r e el v i e n t r e . T a i es, en re sumen , 
vSepú lveda , 12 ; d o ñ a L u i s a Maj^ó de A m é z u a , l a h i g i e n e de los d i a b é t i c o s . 
25 ; d o ñ a Consuelo P i n de Ceballos, 12 ; d o ñ a Veamos sus resul tados . 
Mercedes" Bosda i í , 24 ; ' d o ñ a M a r í a Isabel de A l p r i n c i p i o parece ser suf iciente p a r a de-
G u z m á n , 12; d o ñ a Micae la P é r e z de L i z a n a , t ener á la enioi-medad, y a u n hace concebi r 
esperanzas de c u r a c i ó n ; pero ba jo este r é -
g i m e n , c u y o p r i m e r efecto es provocar el 
cansancio y e l de sab r imien to , e l paciente se 
l a r d e 6 ; d o ñ a M a r í a M é n d e z Dorado , 12; d e b i l i t a , enflaquece, perd iendo en peso y 
d o ñ a Fe l i sa G u i n e a de Jarabe, 6 ; d o ñ a R u f i - e n e r g í a , de t a l manera , que e l m é d i c o s e ' v e 
na A m a l i a G a r c í a d e l V a l l e , 12; d o ñ a So l é - o b l i g a d o á r enunc ia r á este s i s t ema de p r i -
dad de Velaco é I b a r r o l a , 
Chico te C a s a ñ a , 24; D . Pedro 
e e l e n t í s i m a s e ñ o r a conde 
T o t a l , 1.981 pesetas anuales . 
E n s ó l o G i j ó n , e l F o m e n t o de VocacLones 
E c l e s i á s t i c a s , recauda 90.000 ¡francos apua 
Ies. 
L o s dona t ivos , á D . R a m ó n G. Bar ie ras . 
V e r g a r a , 12, b a j o ; ó á l a s e ñ o r a pres identa 
genera l , d o ñ a Isabel B e l í o de L a m a r e a . Be-
l é n , 19, M a d r i d . 
prsfspída por cuantos la conocen. 
POR TELÉGRAI-'O 
Hacia e! armisticio. 
CKTIÑA 14. 
I / t t b ú l g a r o s y los tarcos han reanudado 
sus negociaciones para u l t i m a r l a s conc lu -
siones Tle un n u e v o a r m i s t i c i o , e l c u a l , se 
cree, n o d a r á tampoco r e su l t ado . 
E l E s t a d o M a y o r t i ene impres iones m u y 
pes imis tas . 
fiafilas. 
B u u n a a l p a r g a t e r í a , de la ca l le de A t o c h a , 
n ú m . 127, c a y ó s e de una escalera, e l depen-
diente Juan G u a r d i o l a G a r c í a , resultando 
v 
A U D I E N C I A 
de su 
incom-
J o s é M e n é n d e z y e l a m a de l laves 
casa pa terna , Car lo ta G o n z á l e z , e ran i 
^CariSa no le p o d í a v e r n i en f o t o t i p i a , y l g 
como las s i m p a t í a s y a n t i p a t í a s sue l en ser , ióll á l 
r e c í p r o c a s , el muchacho c o r r e s p o n d í a debi -
damente á sus d e s v í o s . 
F r u t o de t a l estado de relaciones e ran las 
con t inuas o o l é m i c a s en t re los enemis tados , 
c u y a l iasf t í l idad a c r e c í a s e c o n cada nueva 
d i s p u t a . . . , 
T e m i e n d o J o s é que l a i m p u l s i ó n de l odio 
les arrojase e n de r rumbaderos t r á g i c o s , t o m ó 
el p a r t i d o de alejars-e d e l hoga r pa te rna , y 
a s í lo h i z o saber a l a u t o r d e sus d í a s . 
Caá Io ta , a l enterarse, m o n t ó en c ó l e r a , y 
cuando el j o v e n se d i s p o n í a á recoger sus 
b á r t u l o s pa ra i n a r c h a r s é á una casa de 
h u é s p e d e s , el ama de l l aves le s a l i ó a l en-
c u e n t r o , dando p i e pa ra l a gresca, que fué 
dio-na de una gpopeya d o m é s t i c a . 
J o s é s a l i ó d é s c a i a b r a d o de la csearamuz.a, 
t en iendo necesidad dc encctmendarsc á los 
a u x i l i o s fac i i l ta t iVos de ta Casa de Socorro. 
L o s contendientes pasaron á la Comisa-
r í a , donde, d e s p u é s de o i r sus manifes tac io-
nes, se les puso cu l i b e r t a d , regresando a l 
d o m i c i l i o , teatro de l a cont ienda ' . 
l a co la y l a e s t r i c n i n a ; todos los reparado-
res de las fuerzas y los exc i t an t e s . 
E l op io , la be l ladona , l a va l e r i ana y m u -
chos otros med icamen tos son ensayados e n 
vano . E l m é d i c o se esfuerza en c o m b a t i r t o -
das las p é r d i d a s de l a e c o n o m í a . A t i e n d e á 
los p u l m o n e s , amenazados p o r la tube rcu -
r ó s i s ; a l cerebro, ama-gado de l c o m a , y c u a n -
do ha c u i d a d o todo esto, se encuent ra des-
a rmado an te l a enfermedad invaso ra , c u y o s 
progresos son mayores cada mes y , a l fin, 
cada d í a m á s mor t a l e s . 
A s í , pues , es necesar io deci r , r e p i t i é n d o -
l o , que á este final c l á s i c o de la diabetes, 
conoc ido hasta nuest ros d í a s , c o n t a m o s h o y 
con o t ro desenlace m u c h o m á s fe l i z . P o r 
e x t r a ñ o que parezca, t r a t á n d o s e de la d i a -
betes es pos ib l e h o y e n d í a ob tener s u c u -
r a c i ó n abso lu ta y r a d i c a l . A . M . M a r t í n , 
doc to r e u M e d i c i n a de P a r í s 3̂  f a r m a c é u t i c o 
de p r i m e r a clase, es á q u i e n se debe la g l o -
ria de este d e s c u b r i m i e n t o . E l doctor M a r -
U n m é t o d o n u e v o , a taca c o n 
a causa, no á sus efectos. Par-
te de l m i n c i p i o de q u e e l a z ú c a r es i n d i s -
pccsable p a r a nues t ra e x i s t e n c i a . S u p r i m i r 
e l a z ú c a r de l o s a l i m e n t o s ó i m p e d i r su for -
m a c i ó n es oponerse á l a f o r m a c i ó n de l o s 
cuerpos s i m p l e s que l o c o n s t i t u y e n : carbo-
n o , o x í g e n o é h i d r ó g e n o , necesarios todos 
p a r a el " e q u i l i b r i o v i tad . Resu l t ado de a q u e l 
t r a t a m i e n t o , a u n en e l supues to d e ser e n , 
p a r t e acertado, es e l ele s u p r i m i r una enfer-* 
medad p a r a c rea r o t r a d i s t i n t a . F i j a d o este 
hecho, pa ra que l a c u r a c i ó n de l a diabetes 
fuera u n hecho bastaba f a c i l i t a r al o rgan i s -
m o defectuoso e l e l e m e n t o necesario que l e 
f a l t a para p r o d u c i r l a d e s c o m p o s i c i ó n nor-
m a l de l a z ú c a r . Desde que M . M a r t í n v i ene , 
empleando su nuevo m é t o d o , bajo la deuo-
m i u a i c i ó n de « M i x t u r a A n t i d i a b é t i c a M a r -
t í n » , a u m e n t a n cada d í a las curac iones d c 
l a diabeteS. Concluycu'ces sus prnebos , ' m é -
d i c o s v ' c n í e n n o s se d i r h j e n á d i c h o docto" . 
Es to se comprende - f á c i l m e n t e : su t r á f a -
m i c n t o no combate m á s á u n s í n t o m a que 
ú o t r o ; a l c o n t r a r i o , a taca a l m i s m q m a l , 
» D, » 
» C. > §.68? 
» B, » s . m 
» A, » fifi 
> O y K . m y 
Ka ¿ifereutss eariss <....... 
IJtiB fin d« m*B 1... 
láem fin pi¿ximo 
áiaorliaiible 5 ©/9 
láera 4 «/© 
0.'" B. líipotaoario España 4 6/6 
©bligaílen»!: F. 0. V.-Arisa S 6/0. 
gd*d. EleolricitUd M«dicd(a 6 6/8. 
Sleetrioidíul éa Chamberí 6 6/6...., 
8"! G. ÁBUCM-ei* do Eupañn 4 «/0. 
Ü/Jón Alcsbolera Eopafiola 5 0/8... 
Assienss: Bsuico da España 
láoiíi Ilisptno Amerioaao 
Jitzm ílipotíeario da España 
Idem é« Castilla 
l i t m Eípafiol J * Crádit© 
Idsm Caiiiral Mejioano 
Tásm Eapfiñol ¿ol Río da la Plata.. 
8«oi»a*ía Amaáataria áo Tabaees. 
S. G. AsuoRm-r. Eepaña, Pr«í«r«at«s 
W s » , Ordiiiaxiají.... 
I¿«m Altos Horncs da Bilbao 
Idjtn Duro-Fílfuara 
Unión Alooliclcra Española fl 6/©., 
láíta Resiasra Kepafiola 
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Ayuntamlcnt» de Madrid. 
Stap. 18§8. Obígcoionwi 188 ptas.... 
láeia por resultaa 
Idem expropiaflionsa iuterior 
Idem, ídem en el casanch* 



























^ « « t » 4. te seis 
r 
c £ é z x £ p e z , de t i e i n t a y t i e s a ñ o s , flfíetil-
r á i u i o s c e l m a l e ó l o e x t e m o dc la .juerna íp-
q u i é t e l a . ^ B í s f S a s g o , 
Dos muel iac l ia f í U ^ i n á d a s Petra Ramos y 
ixiuíáaá M a r t í 11, se e n c o n t r a i o n u.u l e lo j en 
la calle d e Squ i l ache . 
I,as honradas mitichaolias, .se ap i fcsura ro i i a 
c n t í e ^ a i r l o cu la Tenencia de A l c a l d í a , cu 
donde e s t á á la d i s p o s i c i ó n del que acredi te 
ser su d u e ñ o . 
1 • ; l a s f e m l f , 
Aycsii f ue ron de ten idos e n e l d i s t r i t o de 
Palacio, seis i ud iv ido ios , p o r blasfeman. 
d i scord ia , con su cor te jo de golpes ¿ ms%l-
tos. " • 
E s t a vez,, l l e v ó Car lo ta las de ixerdc.r, sa-
l i e n d o con la cara l l i t i a dc arabescos, que 
t u v o J o s é el capr icho dc p r o d u c i r l e cein una 
navaja . 
l/d m a l a ocur renc ia ha l l evado a l mueha-
cl io a l b a n q u i l l o de l a S e c c i ó n . ' « g u n d a , ba-
jo l a a c u s a c i ó n dc ser tesponsablc de u n de-
l i t o de lesiones. 
E l í i s ca l p i d i ó se l e i m p u s i e r a la pena de 
un a ü o dc p r i s i ó n cunrcecional. 
D e f e n d i ó al procesado cu un b r i l l a n t í s i m o 
in fo rme el notable l e t r ado O . T o í u á s Redon-
¿\o, que a l e g ó a l t e r n a t i v a m e n t e cu favor dc 
MciiéTiJpx la e x i m e n t e de legítima d é f e n s a 
y . l a s a tenuan tes de embriaguez, arrebato V 
q u e m a a i 
m á s ó menos p e r j u d i c i a l ; p rovoca s i m p l e -
m e n t e su a s i m i l a c i ó n , con e l fin de que s u 
o x i d a c i ó n se v e r i f i q u e e l l a m i s m a , y esta 
finalidad era l a esencial y necesaria que f a l -
t aba encon t ra r . 
Con e s t é m é t o d o , t a n r ac iona l como sen-
c i l l o , no es necesario i m p o n e r r é g i m e n a l -
g u n o m á s ó menos m o l e s t o . E n efecto, e l 
enfe rmo nnede comer a l i m e n t o s con ó s i n 
¿tasa, í c ü i l e n t o s ó n o ; en u n a p a l a b r a , 
puede a l imen ta r se confonne á su gus to y 
á t x í ' ^ 1 í l a z ú c a r , t a n ind i spensab le pa ra 
el o r g a n i s m o , b a j o la i n f luenc i a de la M i x -
tu ra se t t a n s f o r m a é l m i s m o , piiestando r 
l a e c o n o m í a l o s se rv ic ios a ^ue esta tfosti-
^ . d o , desapareciendo luego. 
CAMBIOS SOBRE PLAZAS E X T R A N J E R A S 
Par í s , 108,45; Lendres, 00,00; Berl ín, 133,00. 
BOLSA D E BARCELONA 
Inter ior f in ds mes, 82,85; Amert izable 5 poi 
100, 101,00; Nertes, 104,10; Alicantes, 102.20, 
Orenses, 28,90; Andaluces, 65,50. 
BOLSA D E BILBAO 
Felgueras, 36,00; A l t e s Hernes, 317,00; Rcsit 
ñ e r a s , 101,00, Explosivos, 268,00. 
BOLSA D E PARIS 
Exterior, 91,75; F r a n c é s , 86,42; F. C. N o r t ü 
de E s p a ñ a , 482,00; Alicantes, 471,00; R b t i n t » , 
2.044,00; Créd i t Lyemiais , 1.680,00; Bances: Na-
cional de Méjic©, 864,00; Landres y Méj ico-
550,00; Central Mej icano, 242,00. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Exterior, 89,50; Censelidade i n g l é s 2 y n i sd i s 
por lOO, 75,00; A l e m á n 3 por 100, 75,00; Rusa 
1906 5 por 100,105,00; j a p o n é s 1907,99,75; M e -
j icano 1899 5 por 100,97,00; Uruguay 3 y media 
p*r 100, 72,00. 
BOLSA D E MEJ-IOO 
Bancos: Nacional da M é j i c o , 355,00; Londres 
y Méj ico , 227,00; Central Mejicane, 109,00. 
BOLSA DE BUENOS A I R E S 
Banco de la Provincia, 170,00; Bonos hipcK 
teceries 6 per 190, 00,00. 
BOLSA D E C H I L E 
Bancos: dc Chile, 202,00; E s p a ñ e l de Cliila. 
139,00. 
BOLSA D E ALGODONES 
(In'onnneión do la Guía Santiago Hodoreda, Vea 
tura do la Vena. 16-18. Madrid.) 
Teiegr.ima del 14 do A b r i l do 1!I13. 
Cisrre Ci:rre dft 
anUricr. ayer. 
Mavzo y 














Vcni.^ de ayer en íiiverpoo!, 4.000 balas. 
Suplicamos á los señores suscrlplores de provine 
cias y extranjero que al hacer las renovaciones 6 
rcclamaciotíes tengan la bondad de acompañar una 
{U las fajas cen qu» miben EU OH&ATE. 
J t ó e s 15 de Abril de 1913. 
Ca«3ss'«5r3 d a B B í s t s i M i o , 
Se í i c i i e po r scg-ura l a c r e a c i ó n en C á r t o -
=cua de u n I t í s t i t a í ó genera l y t é c n i c o de 
ifegTiDda c n . s e ñ a n x a , y á l o que parece, e l 
"5cñor m i n i s t r o d i s p o n d r á .se anunc i en á con-
curso aquel las nuevas c á t e d r a s . 
P e g o d s u n a S e r í a i . 
A los maestros que $$ e x t r a ñ a n de l a no 
»xi>edic ión á estns fechas po r l a O r d o n a c i á n 
i e pagos d e l painier semc-stre de matei- ia l 
j t a r a las escuelas nacionales , les a d v e r t i m o s 
| u e ahora no son o t ros los cu lpables que 
£>s jefes de secciones p r o v i n c i a l e s , l a m a -
y o r í a de los cuales t o d a v í a n o h a n env iado 
las correspondientes relaciones. 
N o t e n d r í a nada de par t icuJar que l a D i -
r e c c i ó n conminase á d ichas Jun tas p r o v i n -
t i a l c s , que t i e n e n o l v i d a d o este sen- ic io , p o r 
J o cual 'damos l a voz de aler ta . -
Se concede ivn mes de l icencia a l c a t e d r á -
t i co de C o r u ñ a D . L a u r e a u o C h i n c h i l l ; , . 
Son nombradas profesoras de l a s N o r m a - ! 
les de C a s t e l l ó n y Salamanca, rcspect iya-
m e n t e i d o ñ a M a r í a de l C a r m e n L u d m a d e l o s 
y d o ñ a C a r m e n T a p i a , en v i r t u d de ooncur-
sos de ascenso y t r á s J a d o . 
—Se . au to r i za á D . T i h u i T i o Cal le ja , p ro-
fesor de M ú s i c a de l a N o r m a l de V a l l a d o l i d , 
para que c o n t i n ú e e n s e r v i c i o a c t i v o . 
A v i r t u d de o p o s i c i ó n , son nombrados ca-
t e d r á t i c o s de H i g i e n e con p r á c t i c a s de Bac-
t e r i o l o g í a s a n i t a r i a , de las Un ive r s idades de 
Sev i l l a y Granada , D . A n t o n i o Sa lva t y d o n 
A n t o n i o A . de Cienfuegos. 
H a s ido hecha la r e f u n d i c i ó n de las p ro -
puestas de Tos rectorados, e x c e p t o e l de Se-
v i l l a , p o r no e x i s t i r vacantes , pa ra proveer 
escuelas en v i r t u d de concurso de i ng re so 
de i n t e r i n o s de Sep t iembre ú l t i m o . 
C o n t r a d i cha r e l a c i ó n . p o d r á n r ec lamar 
aquellos maest ros que cons ideren lesionados 
k m derechos, e levando i n s t a n c i a á l a D i r ec -
c i ó n genera l de P r i m e r a e n s e ñ a n z a po r con-
ducto"" de los rectorados y en e l p lazo i m p r o -
rrosrable de qu ince " d í a s . 
S i no es h o y , m a ñ a n a seguramente apa-
r e c e r á n en l a Gaceta, pues o b r a n en l a Ke-
d a c c i ó u desde el p r ó x i m o pasado s á b a d o . 
SUMARIO DEL DÍA 14 
M i n i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n . Rea l or-
den d i snoa i endo se provea p o r concurso ia 
plaza de i n g e n i e r o i n d u s t r i a l de l a Direc-
c i ó n gene ra l de Correos y T e l é g r a f o s , sec-
c i ó n de Correos. ' ' 
M i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n picbUca y ae-
llas A r t e s . R e a l orden n o m b r a n d o , e n v i r -
t u d de o p o s i c i ó n , c a t e d r á t i c o s de G e o g r a í i a 
é H i s t o r i a de l o s I n s t i t u t o s de San t i ago y 
M a t ó n á D . R a m ó n Gal lego y G a r c í a y don 
Cons t an t ino R o d r í g u e z y M a r t í n A m b r o s i o , 
respec t ivamente . 
— O t r a n o m b r a n d o , en v i r t u d de oposi-
c i ó n , c a t e d r á t i c o s de L e n g u a francesa de los 
I n s t i t u t o s de L é r i d a , C o r u ñ a y T e r u e l , res-
pec t ivamen te , á D . Franc i sco A z p i d e K u i z 
de C a s t a ñ e d a , D . Francisco Sales y M e i l h o n 
y D . E rnes to P o r t u o n d o y Ix>ret de M é J a . 
M i n i s t e r i o de F o m e n t o . Rea l o rden con-
• i - i v A goc i ac ión General de G a t ó i -
cediemlo S l l b v e n c i ó n de 25.000 
te*?* . ^ L ^ o n c u r s a nac iona l ^ g a n a o s 
^ ' ^ I S ^ W s de m a q u i n a r i a a g r í c o l a e 
y Expos ic iones <ie M ^ ceiebraa-
i n ( 1 U 1 n ^ r ^ c T c r ¿ é x i m o mes de M a y o . 
€n esto qu€ p rev ios los r equ i -
O t r a d ^ 0 ^ ^ £ i n s c r i b a .en el 
s i tos que ^ J " e j creadc, e n este m t n i s l e -
d a c i ó n Banco de C a t a l u ñ a . 
F I importante Centro de mfornlaaón ^ c i r i a l 
del Ministciio do Estado, publica en c ultuno nu^ 
mem de su «Boletín», 1 ^ siguientes demandae de 
nrtionios y productos españoles: > 
¿ é S a - E l L . H . Botante, 81. ruc Lozane, 
\mberes , desea relacionarse con kfi pnc.pales fa-
í n c a s de cooscivaB de pescado (esPocia.hnouto easfli-;, 
ñas) , ' do tetas y . d e Icgiunlres, ¡m como con- ex-
Dortadores do sal . ^ -n 11 
B r a s i l . - A l Consulado de España , en han ^aMo 
(Brasil), se han "dirigido varios contratistas do 
obras, interesando nombres do fábricas españolas, 
pnoductoirofi del material projwo dd ramo do oonR-, 
truccionos urbanas, como cemento, teja, análoga á; 
1-a que so produce en Marsella (el consumo os gnuct 
d ís imo) , baldosa y baldosilla roja, latlrillo rojo y 
azulejo, en condiciones que igualen á los de proce-
dencia francesa, inglesa y alemana. 
De ser posible, se interesa recibir muestras y notas 
de precios, siempre bordo Santos. 
China.—D. Jofié Malcampo. comcvciantc español, 
oon buenas relaciones con importantes casas de co-
mercio chinas, establecido en Enmy (Amoy), Chi-
na, participa al señor cónsul de España en Shan-
ghai, que loe dueños de aquellos importantes esta-
blecimientos le han pedido repetidas veces las mncR-
tras siguieíites, de producción española: 
Calzado.—Do forma inglesa (punta semiancha y 
ancha), el do forma l'rancosa (punta alargada), no 
tiene aceptación. 
E l buen calzado inglés so vendo á pesos mejica-
nos, 7 á 7,50 el par. (Una libra esterlina es igmd 
á 9,70 pesos mejicanos). Los derechos do Aduanas 
son del 5 po^ 100 «ad valorom». 
Géneros de algodón.—Toallas, calcetines y cai-iiso 
fgs, bi'ratas, (El Centro ,de iufarmaoión del Minis-
terio do Estado tiene rnuestras y precios dé la cla-
se de esle-.í articules que compra China á Europa). 
Nuestros • comorciantcs, pueden, pues, dirigirse á 
D. José Malcampo. Amoy-China. «Vía Borlín-Si-
boria)», 
' « P O R T A J E COK-
La «Federación C ^ w DE suWI r¿ 
C1 ? n ' ^ del pliego de 7 ^ 7 " ^ . K 
suministro a los Sindicatos de Z ^ ^ 
les sera remiudo á vuelta do corrco ^ ^ ^ 0 ¿ 
DE MAQUIMARIA « 
Las casas vendedoras de máo-V;, 
m-tir sus catálogos y últimos 
do venta, al prcsidonlo de la S í ^ i c i ^ 
u.0 Moncdoio, Dueñas, P a l o L f ^ ^ . 
N o t a - U n t o el concurso de coraPtIf u 
como ol de maquinaria. q u c a a r á T c ? ^ 0 3 ^ ^ 
do Mayo próximo. diados el A¡ ' 
Nota-Daremos cuenta en esta w , 
IOG anuncios que nos envíen los «4 
do España entera, referentes á e f ^ 5 
tos. o demanda, do géneros y 
M e s y Gnltss Bffee)' 
Martes. Santos Máximo, Eu-
tiquio, Victoriano y Teodoro, 
znártireB, y Santas Basilisa y 
Auaeta&ia, mártires.—La mis, 
y oficio divino son do Sai. 
Justino, con rito dobic y edo:; 
encamado. 
\ Religiosas Salesas ISan ¡ 
nardo) (Cuarenta floras).—Mi • 
•sa mayoi1 á UÍS nueve y media.; 
y,:.yojr la tarde, á las'cinco.;1-
eoroplotas y reserva. . 
Santa Bárbara.—Misa de ce-: | 
«mn ión para la Asociación de' 
Santa Teresa, á las ocho. | 
Capilla del Ave María.—A l a ^ j 
once, misa y rosario, y á la-':; 
doce, comida á 40 mujeres i 
.pobres. 
Religiosas de Góngoras.—Con-j 
t i n ú a el ejercicio de los Trece; 
Martes á San Antonio, hación-r 
ílose por la mañana , á lagj 
nueve. ¡ 
Iglesia Pontificia de San Vñ-[ 
guel.—Idem idem, á las oclio.T 
San Andrés.—Idem id . 
Parroquia de Nuestra Sefu.ruj.j 
de Covadonga.—Idem id. , á las 
nuevo. 
San Ildefonso.—Idem id. , ro 
dándose por las mañanas , á las 
3iez. 
San Luis.—Idem la de los 
Sioto Maltes. 
Capilla del Servicio Domés-
tico.—Retiro mensual de seño-
ras, dirigido por el padre Juan 
F . López. A las diez, misa y 
meditación, y á las cuatro y 
tres cuartos, lectura, medita-
ción, rosario, plática y bendi-
ción. 
San Antonio de los Alema-
nes.—Cultos en bonor do San 
Antonio con misa y manifies-
to, á las*dÍGZ. 
Continúan las novenas á 
Nuestra Señora de la Encar-
nación, S a n , J o s é y San Expe-
dito, en las iglesias anuncia-
das. 
La Congregación Josefina, es-
tablecida en la parroquia de San 
Mart ín, está celebrando una so-
Remedio heroico y sin r ival , al que deben la vida millares do niños . 
Toda caja lleva detalles para su aplicación. 
Ven ía en farmacias y droguerías , á pesetas caja para n iños y 3 para adultos. 
ii esta Sección tendrá cabida la Bolsa ¿e^lpara c ^ U 
rrabajo, que será gratuita para las demandasjque valen 30 
e t íabajo 's i los anuncios no son de más de 10|ién 7 pesetas "á 3. F A L D A S ^ ^ . ^ f o ^pCi0i^A n ' ^ c0 / a8 * ^ ^ ' ^ ^ ^ 
, -, 3 -> j - í S h D Á lavable, oor 3,7o corte. G A S A S P L I b A D A S (ancho 1.20V nar W , , . L ; M S 
palabras, pagando 
cedan de este númei 
ios mismos interesac 
orden de publicidad. 
tía 
personaimenie 
E l éx i to de estas pastillas se debe á su bondad reconocida en diez y seis años. Las afec-
ciones catarrales de la faringe, laringe y amígdalas , desaparecen con su uso por estar 
dosificadas con ia mayor exactitud, s 
, Desinfectan las mucosas y ejercen sobre las cuerdas bucales una acción especial que 
aclara la voz y aumenta su intensidad. 
Todo fumador debe estar provisto de este meá leamento tan agradable al paladar, y se 
verá libre de molestias en la garganta. 
• 4 ^ f f W ® ^ á S j ¿á p e s e t a s c & f i i * 
r E Ü T J I S 
M A Q U I N A S escribir U n d c r -
,; od, véndense 601) pesetas. Ca-
rera de San Jerónimo, 8, 
;nncipa-I. 
LECCíOWES de pinne, pin 
ora y labores. Fr.encajral, 46, 
i.0, dcrcclia. 
5 , P U E R T A D H L S O L , 1 5 ( e s q u i n a A l c a l á ) . 
OCASSOH. Mantilla blanca, 
mcaje, 750 pesetas, vale 2.009. 
ilarquillo, 4 y C, portería. 
1 • 
S O L A R 12.000 pies, 25 me-
tree, íaohada á carretera nueva 
Míos Hipódromo. Mahudes. A l -
far. 
PIANOS vanas marcas, 
•.lo 200 pesetas. 
tics-
•scrg 
K o se conoce nada mejor para evitar la caída del pelo y limpiar la cabezí 
E s conocido en todo el mundo. Tiene un aroma exquisito. 
•4 $i 
Ospositarios por mayor ds estos prsparadi)»: PEREZ, BSARTíN Y CO^PAÍJÍA, Alcalá, 9. MADRID 
i COMPRO alhajas, antigüeda.-
..dcs, .encajes, telas, _abcriicos an-
tiguos y aparatos* Toíográ'fioós'.' 
A l Todo de Ocasión. Fuenca-
rral, 45. Tienda. 
Gfi'óccso soñera do com;i-v 
üía y señorita con buena le-
tra, y sabicrido bieu Coniabiii 
dad, para or.cina, COJUÍÍ̂ ÍO, ó 
eoea análoga. Vcláz(>uez, G9, 
bajo. Filomena ViU.ijos. 
JOVETJ honrado, so ofrece 
para el comercio ú otra clase 
de empleo. Razón: Minas, 17, 
, izquierda. 
J O V E N , se ofrece para co 
orador, ordenajiza ó camarero. 
Informes buenos. Razón: FiS-
pejo, 8, tienda. (97.) 
PROFESOR da leccicnes de 
primera y segunda enseñanza. 
Espejo, 8, zapatería. (98.) 
X 1 3 IR, . A . I - i T 
A o e n c i a mi 
«19 JIMEl 
mi IOS DE m\ 
mmm 
Se garantiza la comodidad, limpieza ó higiene, alimentos, servicio y 
lenme novena en honor del Gic-jrapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
xioso Patriarca San José, á lajríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital 
1 gran médico, medicina y alimentos gratis. P a r a la seguridad y tranquilidad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes 
aparatos de telegrafía sin hilos, que les permite estar en comunicac ión 
con la tierra ó buque S©d!o © 1 ^i^|@B 
Se contesta la correspondencia aVuelta de correo, y se e n v í a n pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: Ü J p s ^ t a e i © i r á í i t . ü . Despachos: tg»¡ 
s O , y P i s é ' 
número de fieles, atraídos por 
los sermones que todas las tar-! 
des predica ol muy reverendo 
padro José de Calasánz Raba-
za. Asistente general de las Es-
ouelas Pías de Valencia. 
Las Congregaciones establc-
eidas en la iglesia del Sagrado 
Corazón y San Francisco de 
Borja, celebrarán un solemne 
triduo loe días 18, 19 y 20 del 
oorricntc. para conmemorar el 
X V I aniversario de la Paz da-
^ a á la Santa Iglesia, por el 
Emperador Constantino el Gran-
de, ó implorar el advenimiento 
del reinado del Sagrado Cora-
zón de Jesús. 
E l día 18 celebrará sus cuites 
la Real Archicofralía de la 
Guardia de Honor del Sagra-
do Corazón de Josús. Por la 
m a ñ a n a , á las ochó, eomuniún 
general. Por la tarde, á. las 
«inco y media, exposmión del 
Santís imo Sacramento, santo ro-
sario, y sermón, que predicará 
los tres días, el reverendo padre 
Alfonso Torres, S. J., r e s e ñ a , 
cantándose en ella el «Tu es 
Potrus». 
E l día 19 Celebrará sus cul-
tos la Congregación de Hijas 
do María. Por la mañana , 
las ocho, misa de comunión ge-
neral. Por la tarde, á las cinco 
y media, como el día anterior. 
E l día 30, domingo, á las 
Bcho de la mañana , misa de 
comunión general; á las diez, 
celebrará la fiesta del Cente-
nario la Congregación de la 
Inmaculada Concepción y San 
Estanislao do Kostka, con misa 
aolcmnc, expuesto el Santís imo 
Sacramonto y sermón, que pre-
áicará el reverendo padre Juan 
Antonio Domínguez, S. J., ter-
minando oon la reserva. 
Por la taide, celebrarán su 
cultos IÍIR Congregaciones de la 
Buena Muerte, Josefina y Ma-
dres Cristiana.?. A las cinco y 
media, exposición del Santísi-
mo Sacramento, santo rosario, 
sermón, solemne Tedeum y re 
serva, que ha rá el cxcelcntÍHi 
mo Sr. D. Francisco Ragoncssi 
Nuncio de S. S. 
(Este periódico se publica con 
censura eclesiástica.) 
T E L E G R A F O S 
Preparación y repaso as 
naturas ingreso. Relatólas. 4 
K 6. 
Dirección tefeorál ica: " F U M E 2 5 6 5 O M U I t A I / f A I l 
novios: ventajas acraditadas 
y fácil o leoción de loa utensi-
lios de cooina irrompiblea, es-
peciales do esta Casa. 
í iaíorSaa ««majoletas, & 5S 
Botellas Thermoa - Therma-
rín, de más de medio litro, á 
s ptas. <5 cénís.; frascos de re-
cambio, 2,45. Cubisrtoa, bote 
lias, fiambreras, rasos do boi-
sillo, etc., ele. 
s-'iJiroa h ig ién icos para agua, 
3 ptaa. 75 eánts. Jaulas muchos 
modelos. Variedad en ajuar de 
casa. Precios fijos baratos. 
Antigua Caga aJas-ís», 12)P1R 
za de Herradores, 12 (esquina 
á San Fel ipa Neri). Teléf. 1.4.14. 
íiOjo!) UaScamcnte Slarün. 
BOLSA DEL TMBAJO 
D E L CENTRO POPULAR CA-
T O L I C O DE LA INMA-
CULADA (Atocha, 18). 
Para desempeñar trabajos 
de escritorio de comercio y ca-
sa particular, se necesita per-
sena católica apostólica roma-
na, seria, honrada, inteligen-
te y laboriosa, con excelente 
letra. Birigirse á esta Admi-
nistración. (99.) 
Solicitan trabajo. 
U n oficial escultor co orna-
mentación; ayundantes, peones 
de mano y peones sueltos do 
albañil, un oficial do pintor; 
tres porteros, un cochero, un 
cobrador y un guarda do campo. 
S E D E S E A sirvienta, católica 
entienda cocina, inúti l presen-
tarse sin buenas referencias. 
Pretil de Santisteban, núme-
ro 9, 2.° (100.) 
(En esta sección insertaremos 
tedas las ofertas y demandas de 
traiiajo, tjue se nos envíen, ro-
en forma breve, sin 
VIUDA distinguida, edacv 
ción cristiana, suplica coloca-
ción para poder sostener ancia-
no padre. Posee oanocimicntos 
propios para oficina ó oomor-
cio. Ha educado niños. Conoce 
economía y quehaceres domés-
ticos, costura y repaso. Dirigir-
se: Divino Pastor, 15, pral. de-
recha. (102.) 
CABO licenciado. Guardia 
c iv i l ; treinta y siete años edad ¡ 
buena letra; personas represen-
exfgTr"mas''pago qiie ol de'diez íaci<>n' Jo garanticen: ofrécese 
cántimes por inserción, qus ss 
ran aplicados á satisfacer los de 
rechos de timbre, que la Ha< 
cicnd-i percibe por cada anuncie 
periodístico.) 
NECESITAN TRABAJO 
PARA BUENOS IMPRESOS 
Y S E L L O S CAUCHO 
Encomienda, 20, duplicado, 
Apartado 171. Madrid. 
Llamamos la aten-
c ión sobre este nuevo 
reloj, que seguramen-
te será apreciado por 8 
iodos loa que sus oeu- » 
pacioneales exige Mr 
ber la hora fija do no-
ehes lo cual se consi-
gue con al mismo sin 
necesidad de recurrir; 
á cerillas, etc. 
Eate nuevoreloj tie-
ne en su esfera y ma-
nillas una composi-
c ión R A D I U M .—R a -
dium, materia mine-
SEfóORJTA de compañía, ha-
blando francés, so ofrece para 
acompañar por la mañana , se-
ñori tas c niños. Informes in-
mejorables. Tutor, 18, 4.°, de-
recha. 
S A C E R D O T E ofrécese lec-
ciones latín y castellano, á do-
micilio, ó preceptor niños. Ra-
zón: Olivar, 34, 3.°, derecha. 
P R O F E S O R católico do p r i 
mera enseñanza, con imnejora-' 
bloa referencias, se ofrece á fa 
mil ia católica, para educar n i 
ños, oficina ó secretario párti 
cular. Fernando do Ja Torre,-r 
Recinto del Hipódromo. 
el k i l o aprosimadai 
monte, y después de 
muchos eafuerxos y 
trabajos se ha podido 
conseguir apl icar lo , 
en ínfima cantidad, 
sobre las horas y ma-
nillas, que permiten 
Ta A W^P & f ; : " ! " t % ver perfeotamentolas 
¿x-í-i- .~ J . * ^ . J) borag de noehe- Yer 
este relejen la obscu-
ridad es verdadera-
mente una maraTil l*. 
gran facilidad da ia Casa á ios seifores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptas, 
Rogames á las familias de provincias oue iiesan á Ma-
a^ufo83eSi;hqKlferid' víite1  E x p o s i d é n de Muebles toy objetos 
Ly?ale 2rmiHo^síDecfrat^ L o s hay de 1<)S y vJieda3d d8 
precios. S i os v á i s á casar n© dudéis un momento en alha-
jar vuestras casas con los cien mil objetos que os ofrece-
mes, a la base de una baratura inconcebible. Vedlo v os 
c o n v e n c e r é i s de esta verdad. 
L E G A K Í T O S , S 3 . — S u o a a r s a l s f S E Y E S j , 2 9 . 
16. ?0eQli™: Mainíenón. Estampado» de AJ-
ÍW. Bacía y Suiza. Panamág. Driles. Piouéfl T •-
nena. Mediaa negras y colores maro. Victoria Géneros b l a í 
eos. Bordados. Funtillag. Tapetes hilo. Stores. er08 Wan 
E n caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
moda extraplano 2 5 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes S 
En caja de plata een máquina extra de áncora, 15 r u -
b í e s , decoración artística ó mate , 4 A 
E n 5 , 6 y 3 p l a z o s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
A l c o n t a d o se h a c e u n a t e b a j a de u n 10 p o r 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas. 
Primera casa en envases de hojalata para aceites. Letras de 
cine para mueatraa. Saneamiento de edifleios. Presupuestos 
gratis. Exportación á proviaeias. Letfn, so, é H i l a r i o r c -
ü a s c » (antes Car!>óu}, I . T e l é f o n o 3.37S. 
- A . T s T T T I s r C I O S 
USOLÜfiiOH, Carretas, 8 
Orientaciones é indieaeionei 
para la formación 
ÍSKIOÍCATOS AERÍCOLAS 
El agr icu l to r y el obrero en 
el Sindicato Agr ícola . 
Algunas insü'ucoioncs para 
utilizar sus ventajag. 
POR DON ANTOIHO MONEDERO MARTÍN 
p m s s o x o s o , a s 
D e v e n t a e n e l k i o s e o d e Büc D E S R T B 
SEÑORA portuguesa, católi-
ca y Joven, ofrécefio para dama 
de compañía, ama do gobierno, 
para niños ó costura. Escribir & 
Mana Qscrio, San Jlarcos, 30, 
2.* izquierda. 
JOVEfi diez y seis años, con 
buena letra y escribiendo á 
máquina, oírecese para escri-
biente en horas noche. Pocas 
pretensiones. Lista Correos, poe-
tal número 662.378. 
I I 
I m i g e n e s , A l tares y toda c lase de c a r p i n t e r í a re l i -
g i o s a A c ü v i d a d demostrada en los m ú l t i p l e s e n c ^ 
S o s . debido al numeroso é instruido personal 
Para la correspondaí icla: VISENTE TEMA, esc-ultarjsleacia 
^ H P R M n ^ Q e ? . b a t e J í a de c o c i n a , cubiertos 
r H B R A l O S . S e r v i c i o s de c a f é iania^ f iHrXo *1 ' 
T o d o á prec ios muy baratos. C 2 : g I i | f l ' e ,,^S¿ae*c' 
L i a n t e L a s M o r e n a s , 2 ( A n t i g u a d e l a C ^ z a ) 
Omnibus a las estaciones 
^ X m l ^ - l o domic i l io , 
^ " ^ S ^ l 0 ^ ^ ^ - e 8 t a ; 
A V I S O 
Be - M » ^ que tie-
rrouste, oon el despacho de l S ComPaüLB ' n ^ - 1 8 1 Sr-Ga' 
Kcsndesventaia8 en el aervioio mpania8' P » ea«ontrarw 
AYÍSOS: Aicalft, W.-Teléfono 5.283, 
J O V E N maestro, se ofrece 
para colegio católico ó lecciones 
a, domicilio. Pocas pretensiones. 
Lista do Correos, postal núme-
ro L . 604.398. 
COLOCACION solicita sella 
ra entendida en todos los queha-
ceres de una casa. Razón: Ra-
fael Calvo, 5, y Lagasca. 14, pa-
tio, B . 
P R O F E S O R católioo acredi-
tado, se ofrece para lecckmes 
bachillerato; enseñanza espe-
cial del lat ín. San Marcos, 22 
principal. 
S A C E R D O T E graduado, oon 
mucha práctica, da lecciones 
do primera y segunda tnsefiín-
za 6 domicilio. Razón, Príncipe. 
», principal. 
S A C E R D O T E joven, se ofro 
oe para acompañar niños, es-
critorio particular A cargo aná-
logo, propio dignidad. Razón: 
fruencarral. 162. portería. 
J O V E N diez y nueve años, 
empleado en ministerio, buuia 
letra, se ofrece horas tardo, 
para oficina. Referencias in-
mejorables. Razón : Luisa Fear-
nanda, 25, a-^izquierda. 
SEÑORITA maestra supe-
rior, se ofrece para dar leccio-
nes en colegio religioso ó casa 
particular. Montserrat, 14, 2.° 
vtre.dieíi.ü trea. (So.) 
cobrador, escribiente, conserje, 
cosa análoga. Referencias: 
Arganzuela, primero, porte-
ría. (105.) 
C A B A L L E R O , con t í tukTde 
Facultad, so ofrece para secm-
tario, administrador, ó ca'̂ go 
análogo. Do su oonducta y np-
titud, informarán honorables 
personas. Razón: Luis Vélez rio 
Guevara. 14, 2.°. (104.) 
• 
Esta esencia e s p e c i a l í s i m a para a u t o m ó v i l e s , s in que nin-
g u n a o t r a la supere , se ha l l a de ven ta en todos los garages 
en bidones de c i n c o y nueve l i t r o s . P r e f i é r a s e este último' 
envase, po r su m e n o r peso, p o r s u m a y o r baratura, y por 
que, dada su fo rma p l ana , se acomoda m e j o r en el 
Todos los bidones l l e v a n e l p r ec in to con l a indicación CIA-
V 1 L E Ñ O y las i n i c i a l e s de la casa Fourcade y p m o t ; • 
b e r á n desconfiar los compradores de los bidones que no con-




Dirigirse á Hcr 
las Pías . 





SE NECESITA sacristán, 
con tj'cs reales diarios do haber 
para la parroquia de Cubas (Ma-
drid). Solicitudes a l señor cura. 
FALTAN aprendices do eba 
nista con buenas re-ÍOTencias. So 
preferirán nuevos en ol oficio 
Santa Teresa, primoro, ebánis 
tería. 
A G E N T E práctico, so ofrece 
para cns» importante. Razón: 
San Francisco do Paula 8, V 
derecha. Gijón. 
SE N E C E S I T A una sirvien-
te, profiriendo recién llegada 
de provincias. Bolea. 9, 8.° 
MUJER formal, hacendosa, 
entienda costura, cocina y queha-
ceres domésticos, unión otra, 
necesítase para casa modoata 
próxima Madrid. Fomento, 1, 
principal, derecha. (<R. 
na 










JOVEN católico, cuidará en-
fermos noche ó día, práctica 
acreditada. Lista de Correos, 
postal fiffir.fefii. (R.) 
C A B A L L E R O , ofrécese para 
conserje, administración ó ooea 
parecida. Duque de L i r i a . 5. y 7, 
2.°, izquierda, j (R. 
SEÑORITA do compañía , ha-
•i blando francés, aoompañará se-
ñoritas ó niños por las maña-
nas. Buenas referencias. Tu-
tor, 18, 4.°, derecha. (R.) 
L E C C I O N E S de francés, di-
bujo, flores, labores y primera 
[enseñanza. Redondilla, 3, prin-
cipal. (R.) 
NOTA.—Advertimos á las nu. 
merosfslmas poreona» que nos re. 
mitán anuncios para esta sec-
ción que en ella salo daremos 
cuenta de las ofertas y doman» 
das de «trábalo». 
A . v i s o 
P a r a a a i i K n c i o s y 
s m s c r i p c f t o n e s , c u l a 
A d m i n i s t r a c i ó n d e 
e s t e p e r i ó d i c o . 
BARaUIU-Oj 4 Y 6 
Los Sindicatos agr íco las de la provincia do 
Falencia ofrecen sus productos, que son ce-
reales, legumbres, vinos, patatas, carbones de 
encina, alubias, lanas, etc. 
Dirigirse á la 
" C U R R O V A R G A 
.—Mosco de EL D E i 
r s í E U R A S T E 
Se cura con ol uso do la Acanthea granulada Bonald 
Preelo del frasco, S pe*eta«. 
D e v e n í a , en todag las í a rmao ia» y « n ^ » ¿«1 l u t o r ' B 
por los preparadoa de Copalohi del doctor Bonald. 
De renta, en todas las farmaoias y en la do) aiitor 
citas del b a i ^ - f 
examen y I * ^ 
C E R V A N T E S ^ 
nAdanie ^ ^ 
H (doble). varii\s 
(dos ^ • las cartón 
películas). 
:OMÍGO.-A m 





Pir •nía ^ 
PABI^H-TÍ ]t9 
mana del i*™ ^ill^' 
ílillo del eMfP1"* ^ í* 
" . nup crece- 'V^s 
hombre ^"'^os los^ .,., 
rros actores y ^ ^ o ^ 9 
de la ^ ^ Y * $ dirige WdUam i ^ ^ 
1/2. Todos ^ 
estrenoe. ^ 
I D B A L 
,U Jueves, acu -
Z. con prog: 
Jefe 
